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D E H O Y . 
M a d r i d , Junio 24 
V I S I T A D E T Ü E L T A . 
H a Helado & Barcelona el orfeón 
**E8paña'% del Centro Catól ico de 
obreros de Madr id , que fué recibido 
• n aquella ciudad por la federac ión 
de loa coros de Clavé, el Ayun ta -
miento ó inmensa muchedumbre. 
R e i n ó mucho entusiasmo en el re-
cibimiento, d á n d o s e repetidos vivas 
Á E s p a ñ a . 
I N A U G U R A C I O N . 
Se ha inaugurado en Santanter una 
Exposic ión agr íco la regional. 
CHOQUE EN A L T A M A E . 
Frente a l cabo de Finis terre , y á 
consecuencia de una espesa niebla, 
ha ocurrido una colisión entre un 
buque de guerra inglés y un vapor 
a l e m á n . 
I g n ó r a n s e los detalles del siniestro. 
N A U F R A G I O . 
En las costas de Galicia ha naufra-
gado el vapor español Escalera, sin 
que hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
De L a Lucha de ayer domingo: 
Ayer comieron en el salón alto del 
hotel de la Avenid» del Golfo, los se-
ñores José Miguel Gómez, el Senador 
señor Bustamante, el Dr. Ensebio Her-
nández, el señor José María Espinosa 
y los Senadores Gabelio y Montea-
gudo. 
Este acto amigable é íntimo dió lu-
gar á un cambio do impresiones polí-
ticas, satisfactorio para cada uno de loe 
comensales. . 
Para todos y cada uno, habrá 
querido decir el colega; porque 
si antes se decía "dime con quién 
andas....", ahora se dice: dime 
con quién yantas.... 
Algo sabría La DiscAmón de* esa 
comida cuando se decidió á pu-
blicar su artículo del sábado cen-
surando el discurso que el señor 
Bustamante pronunció en honor 
de Máximo Gómez. 
Los señores Betancourfc Manduley, 
Fernández de Castro, Villuendas (don 
Enrique) y Govín han presentado á la 
Mesa una proposición disponiendo que 
el Ejecutivo procederá á adquirir el 
Teatro Nacional y sus edificios anexos 
en 500,000 pesos con arreglo á la pro-
posición hecha por ' 'Tacón Realty Co.' ' 
De este proyecto se dará cuenta á la 
Cámara en la próxima sesión. 
No comentamos el sábado la 
proposición que precede, porque 
no teníamos á mano el Mensaje 
que, con fecha 31 de Mayo diri-
gió al Congreso el señor Presi-
dente de la República; pero aho-
ra ya lo tenemos á la vista y de 
él tomamos los párrafos que si-
guen: 
El Ejecutivo, en vi r tud de la autori-
zación contenida en la ley de 26 de Fe-
brero de 1905, confirió al Secretario de 
Hacienda el encargo de entrar eu nego-
ciaciones con la Sociedad ' 'Tacón Real-
ty Co.", para la compra del teatro Na-
cional y sus anexos. E l Secretario se 
puso desde luego en relación con el l i -
cenciado Fernando J. Zayas, represen-
tante en esta ciudad de la citada Com-
paílía, como lo comprueban las comn-
uicaciones números uno, dos y tres que 
se acompañan, juntamente con otros 
documentos relativos al asunto. 
El señor Zayas, en su contestación 
de 26 de A b r i l , fija el precio de venta 
en $500.000, siendo condición de ésta, 
además, que el comprador reconozca la 
propiedad de dos palcos pertenecientes 
á los marqueses de Esteban y Larrina-
ga, y un censo de cuatrocientos sesenta 
y siete pesos. 
Una Comisión de la Secretaría de 
Obras Públicas había hecho preria-
mente el examen y tasación del teatro 
y anexos, resultando de su informe téc-
nico daoumento número cuatro, que el 
ralor total de la propiedad 'no llega á 
$500.000; que no se hallan en buea es-
tado el teatro y demás edificios; que 
para repararlos sin variar su carácter 
actual, y solo con el fin de que se con-
serven eu buenas condiciones, es pre-
eiso hacer un crecido gasto, siendo éste 
excetfirameute mayor si sé tratara de 
innoraeiones de otro orden. Con este 
infirme, se hacía imposible aceptar los 
términos de venta presentados por el 
2jTceQ0m\io Zwjaa, no solo por conside-
rarse excesiro el precio, sino también 
poruo estar autorizado el Ejecutivo 
para disponer de los $120,000 para 
realizar las obras indispensables de re-
paracióa. Así se manifestó al repreaest-
tante d© la Compañía propietaria del 
teatro. 
Ahora los comentarios que los 
haga el público. 
La solidaridad de la Prensa! 
|E1 compañerismo! 
Un periodista, nuestro compa-
ñero el señor Ayala, que no fué 
revolucionario, ni ha intentado 
nunca pasar por tal, pero que fi-
gura entre los que tratan de po-
ner "con toda sinceridad al ser-
vicio de la Patria libre su modes-
ta aptitud y su modesto esfuer-
zo"—según la frase de Bustaman-
te en su reciente, elocuentísimo 
discurso—logra alcanzar la esti-
ma de importantes elementos re-
volucionarios que lo elevan á la 
Secretaría del Partido en que fi-
gura y lo hacen objeto de cons-
tantes deferencias. 
Esto produce celos y pequeñas 
envidias ¿ A quién? ¿A otros re-
volucionarios, á otros corónele* 
y generales? No; á compañeros 
del señor Ayala, á periodistas 
que en estos mismos dias abogan 
por la solidaridad de la Prensa, 
que hablan del mutuo respeto y 
de la mutua ayuda entre los de 
la clase; pero que se apresuran á 
recordarle al coronel Lazo y al 
general Nodarse, que Ayala fué 
corresponsal en campaña del DIA-
RIO DE LA MARINA, cosa que sa-
ben los revolucionarios amigos 
de nuestro compañero, que por 
ser revolucionarios de verdad, ol-
vidan sinceramente el pasado, 
sin temor á que sean desconoci-
dos ios servicios que prestaron á 
la causa de la independencia, y 
utilizan los que pueden prestarle 
á la República, ahora en la paz, 
los hombres inteligentes que la 
han aceptado de buena fe. 
Pero bien pensado, quizá este-
mos dando demasiada importan-
cia á los ataques insidiosos de 
que se ha hecho objeto á nuestro 
compañero; porque, á . la postre, 
pudiera resultar que no obede-
cían á odios ni á envidias de nin-
gún género, sino á "pliro roman-
ticismo" como diz que ocurrió 
con la defensa de la venta del 
teatro de Tacón. 
Piezas de nansú fino con 45 
varas á §54 plata en F i n de S i -
glo: 
m BIFAEL 21. 
lHHmi i ilQlllll 
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L A G U E R R A 
Según los últ imos despachos que 
encontramos en la prensa newyorkina, 
los plenipotenciarios japoneses que han 
de concertar, con los de Rusia, las con-
diciones de la paz, no estarán en Was-
hington hasta principios de Agosto. 
En San Petersburgo el elemento mi-
l i tar se esfuerza en decidir al Czar que 
lleve la guerra hasta lo últ imo, y así el 
general Linevitch y los demás genera-
les que se encuentran en el teatro de la 
guerra, le envían informes optimistas-
De idéntico parecer son los correspon. 
salea de la prensa rusa en la Mancimria, 
que aconsejan unánimes la continua-
ción de la guerra, evitando una paz hu-
millante. 
Desde luego so anuncia de la capital 
de Rusia que no se celebrará ningún 
ariaistioio y que las operaciones mi l i -
tares continuarán mientras no hayan 
l legado-á Washington los plenipoten-
ciarios de. ambas potencias. Cierto que 
en este átmisticio quien peor librado 
quedara sería 'el generalísimo japonés, 
mariscal Oyama, que perder ía sus ven-
tajas dejando descansar á sus fuerzas 
eu el momento que parece que el éxito 
acabaría de coronar sus esferzos. 
Acudan por m i abanico per-
fumado de 25 centavos plata á 
LiOB P R E C I O S F I J O S , 
EEMá 7 Y AGUILA 2 03 T 205 
19 de Junio. 
Mientras unos americanos, denun" 
ciaD las ' 'hordas" que vienen de Eu-
ropa y pidffii medidas enérgicas que 
írontang«t: la iiaBaigración, otros des-
pués de estudiar §1 asunto, do recojer 
datos y de alinear cifras, llegan á la 
ceaclusién de qu« este pa í s sigue nece-
sitando mpor ta r pobladores. 
Ayer ea una reunión celebrada en 
J í u e v a York per la F e ^ r a c i ó n Oíviea, 
varios oradores declararon que eosa-
sean los braceros en todas I03 centros 
industriales délos Estados Unidos y 
que esta escasez plantea un problema, 
que requiere solución urgente si se 
ha de mantener la prosperidad actual. 
Un hebreo, Mr. Nathan Bejur, p i -
dió que se interprete de una manera 
liberal la ley vigente de inmigración; 
y si esto no basta, que se haga otra ley. 
Según las estadísticas leídas por Mr, 
Bijur, en los Estados Unidos cabe, hol-
gada, uuá población de 800 millonee. 
Esta no es noticia fresca; pero bueno 
es repetirla porque los adversarios de 
una legislación amplia en materia de 
inmigración, suelen olvidar ese detalle. 
Como dijo ayer otro orador, solo en el 
Estado de Tejas, podrían v i v i r en la 
abundancia los 56 millones de habitan-
tes del imperio alemán. 
Pero lo que alarma no es la cantidad 
y si la calidad de la inmigración. Acer-
ca de este punto, el representante de la 
lín3a Hamburguesa-Americana de va-
pores ha dicho ésto: 
—De cada diez inmigrantes, que en-
tran aquí, nueve son hombres que tie-
nen recursos y energía para trasladar-
se en busca de trabajo, á un país de l i -
bertad y de riqueza. 
Según Mr. Senner, que ha sido Co-
misario de Inmigración, los más de los 
malhechores que vienen á los Estados 
Unidos, viajan en primera y segunda 
Cámara. Como no son pasajeros de 
tercera clase, esto es, inmigrantes, hay 
que dejarlos desembarcar. 
Mr. Richards expuso que, en los 
nueve Estados por los cuales pasa el 
ferrocarril del Sur, hace mucha falta 
un millón do inmigrantes. Se leyó una 
carta del Gobernador de la Carolina 
Septentrional; quien ¿ice: ' ' A q u í ofre-
cemos ventajas á los inmigrantes bue-
nos. Los necesitamos en las fábricas 
y en los campos. En las fincas rurales 
se les da tierra, aperos de labranza, 
ganado y la mitad de lo que produzca 
la cosecha". 
Mr. Meore, Presidente de la Federa-
ción Cívica llamó la atención del audi-
torio hacia el contraste de que mien-
tras los obreros escasean en muchas lo-
calidades, haya congestión de población 
en algunos barrios de varias grandes 
ciudades, donde se vive en malas con-
diciones higiénicas. 
Este es el caso y no otro; y como ái-
ce hoy el New Yerh Herald: " L o q u e 
se necesita no es p reh ib idón y sí una 
tllstríDación bien hecha de los recien 
llegados". La Federación Cívica acor-
dó nombrar una comisión que propon-
ga un plan. 
Ya he hablado' antea de hoy, de 
lo que haca la Carolina Septentrio-
nal para atraer á los trabajadores. Los 
propietarios rurales—como dice en su 
carta el Goberuador—dan tierra, gana-
do, etc.; el Estado se encarga de la 
propaganda, por medio de un servicio 
de información establecido en Nueva 
Yor en la Oficina de Inmigración. 
La propaganda, para que sea más 
eficaz, habrá que hacerla en Europa, de 
acuerdo con los gobiernos de los países 
que envían emigrantes á los Estados 
Unidos; de esos gobiernos, el italiano 
es el que desplega más celo y más inte-
ligencia en esta materia. 
Si, cuanto á los inmigrantes euro-
peos, io indicado es una dis t r ibución 
bien entendida, cuanto á los chinos se 
impone la interpretación menos estricta 
de la ley; y, si el texto, por su rigidez, 
no lo permite, habrá que modificarlo. 
El hoycoüeo de las mercancías ameri-
canas por el comercio chino se lleva 
adelante y están ya tomando parte ea 
él otras clases, además de la mercantil. 
En Tiensin ha habido una reunión da 
estudiantes pára organizar la propa-
ganda. 
Los gremios de comerciantes han es-
tablecido pena de multa para aquellos 
de sus asociados que vendan art ículos 
de los Estados Unidos. En el Canadá 
se proyecta crear fábricas de harinas, 
con capitales chinos; con lo cual se da-
rá un golpe terrible á los harineros ame-
ricanos, que, ahora, venden mucho en 
el Celeste Imperio, 
Cuando en el otofío se abra el Con-
greso habrá que poner manos en esta 
asunto, por ser de los que no admiten 
espera. Los comerciantes chinos co han 
amenazado con boycoitear; sino que han 
comenzado el hoycotteo. Si los Estados 
Unidos no acuden pronto con el reme-
Por el vapor "Antonio López" ha recibido y 
tiene á la venta la Peletería 
un magnífico ¡surtido de calzado para VERANO 
confeeoionado en su propia Fábrica en Ciuda-
dela de Menorca (España) bajo la acertada 
dirección de su Sr, Cot. 
En Boroegtileéi y Kanatos de lona blanca finí-
sima, para caballeros, hay diversos tipos, to 
doa preciosos. 
Para Señoras y niños también ha mandado 
el Sr, Coi Infiniflad de tipos muy bonito» y de 
actualidad. 
'x>»»»»fe-», tmvrf pronto, llcgrarfin rnfw y lasta no-
vedades ea calsado j otros artículos, á la po-
pular y antigua Peletería 
P O R T A L E S D E LUZ, 
C-10S8 alt 10-2 Ja 
C-1Ü48 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo,-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen cbn quien 
simpatizaren, y, sean 
A N I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DB WíLSCS, OBISPO 52. 1 Jn 
L O S L E O I T I M O S Y A U T K K T I C O S R E L O J E S , SON L O S Q U E mCEN": 
F. E . ROSKOPF P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPFf creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Moriintz, Comisionista Importador de BTÍ-
Uantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos, 
c-1062 Apartado 848, Teléfono 685. 26t-l jn. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF» o l<5na t o c3L « 1 ¿A s» 33. o o Ix o « 
HOY A L A S OCHO: R o j o , v e r d e . - - y c o n punta. 
A las nueve: se Curó el boto ó el Palacete de Plora 
8159 S Jn 
bien pronto y barato, dirisirso & Pedro Mar-
tín, píator. Obispo y Monsorrato, E l Casino. 
Teléfono 569. 77á8 t28-3jQ 
PARA TRAJES DE ULTIMA 1 0 B A 
y Se corte y cofifecclóniiToiirocMe; 
j ? . ffiaz Y a l d e p a r e s 
C- 11/1 26fc-20 Jn 
E L CORREO DE PARÍS 
GUIAN TALLJEit I>Jfc3 T I N T O K K I U A 
c«a to«loi5 los adelantos d© e ra m l v u r u , u 
tiñe y liaspís todaclas* do ro a, tanfcída 3»-
fiora como d * o«baU«ro, dejándolas co^ao aae, 
VJUI, •« pasa i domieli.o & resojer lo^ on<i*.r¿»n 
aTisanáo al Telefono 63#, y 9̂% caai oa«a:a 
oon doBS«0«riale«pa:*c5OM;(T>dld*d ásl p M ^ l » , 
Bornaza22, La Pra»oUj r H-rid» 1% !>% ? A l a a a -
lou praoiesarrogiiado ¿ a la siLiiaolón. 
T©nie«UR«y 51, frsate ááarrá. TaléfonrMl 
O 10t6 28t- 8 Jn 
EL AHORRO POR LA 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
Vô  plata una Acción Preferida de esta Compañía de $50 mo-
heda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de interés 
anual y es amortizable en cualquier tiempo por la totalidad 
^ los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
P n , y el valor entregado NUNCA SS PIERDE aunque se 
"ejcii de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
0vliga, como otras, á que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas que se crean con 
^ondiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
dran dirigirse á las Oficina Prado 117. 
1174 
el Tino lejor y más 
pro ie la Ríoja renláo á Cnla 
IMPOKTADORES: 
Roznagosa j Comp. 
7644 alt 13H Jn 
Í S L I 1 DE G i E G I U S í I f f l 
DH 
TOMAS ARROYO. 
Especialidad en canastiilüy, gorros y fiildo-
llines; y trajes para niñas y niios. 
Paxa Señoras toda ciase da ropa interior y 
abrigos, 
S A N M I G U E L 41 
eatre C allano y Aguila .-HabaBa. 8219 alt t6-í2t' 
ConsaltcFe con Madanaa Monin, fella posee 
on a^iia niaravilJos». 
"RE-CIBIIX) de PARIS» 
Fajtw hi.'riónio.aB para sotioraa y caballferos. 
Cortes pur medidas de todas formas, v 1 
8920 28t-24J 
c 1042 
EL TRIAN0N," OBISPO 32, 
1 Ja 
por cuya causa es de imperiosa necesidad el aminorar las muchas existencias de 
y reducirlas á metálico de cualquier clase que este $ea. De precios no liablomos. porque és-
tos serán los que el público quiera pagarnos, así C O I H O S U e n a . 
Tenemos una magnífica colección de telas de verano, do cuanta clase pueda imaginar-
se. En gasas J>ara velos hay muchas y muy baratas. Sombrillas para los baños muy bo-
nitas. C a m i s a s d © d o r m i r c o m o n i n g u n a c a s a . 
o 1105 et-9 
Paseo de Marü-Prado-Nóm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts v 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo sogún aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
mi 
OBISPO 
E S P E J U E L O S V E N D E 
A r t í c u l o s d e 1 -
PRECIOS m COMPETENCU. 
Nuestras P J E D R Á S á e l B R A S I L 
no tienen Rival. 
GEA20AMQS LA VISTA GRATIS. 
OBISPO 51. TELEFONO 30tl. 
C E N T R O 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido eu Soiabreros, para todoa 
icegB^tos y de todos loá precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos do seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blnsas de seda á*$3,3D oro. Se hacen y adornan vestidos y aombroros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
C A L Í A N O 7 4 
o 1059 131-1 Jn 
r 
n B r e M i x g m m T f B M i i i H i T s 
D e Tentaen tedas las perf u m e r í a s , sede-
i i«s y Farmacifu* ele la Isla. 
Depós i to ; Safáfc Crusdlas, Obispo 107. 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
l > f A R T O D E L A ^ M A R I Ñ i ^ — E d l c l * " d é l a t a r d e . - J u n l o 2 6 d e t 9 0 5 . 
dio, hay el riesgo de qne se pierda una 
parte considerable de la exportación 
americana á China, que podrá ser 
reemplazada por los competidores ex-
tranjeros. 
x r. z. 
Ecos il8 la M u Espióla 
MUCHOS Q U E C A L L A N 
UNO Q U E H A B L A 
En el gran concierto de saludos, fes-
tejos y homenajes, que ha suscitado la 
presencia del joven monarca español en 
París , ¿no habéis echado de menos, á 
poco observadores que seáis, una nota 
que entre tantas otras de afecto y cor-
dialidad, hubiera sido de expresivo 
relieve y singular significación? 
Yo no diré" que la aguardaba con la 
más viva ansiedad, según la frase co-
rriente; porque ¡ay! esto de las ansias 
espirituales y los anhelos sentimenta-
les ha venido muy á menos en. nuestros 
escarmentados ánimos. 
Pero, en fin, ya que no con ansiedad 
vivísima, yo aguardaba esa nota de al-
ta y noble fraternidad con sincero in-
terés, y aún ¿por qué no decirlo? con 
cierta seguridadad de que no quedarían 
frustrados mis deseos. 
Estos deseos—que nadie achacará 
ciertamente á espír i tu cortesano—no se 
me han logrado, sino en muy reduci-
das proporciones, por importante que 
sea un acto individual, del cual se ha-
rá más adelante la mención merecida. 
Sabido es que la colania americana 
de lengua española es en Par í s de mu 
cha cuantía y de mucha cuenta, asi 
por el número como por la significa-
ción social é intelectual de gran parte 
de sus honorables individuos; dejando 
á otra parte ¡oh cielos! los arrastracue-
ros inevitables, de cuya casta todos los 
pueblos y todas las lenguau envían á 
Par í s abundante representación. 
Señalada y solemne ocasión brinda-
ba la presencia del rey de España en 
Par í s á los numerosos, ilustrados y 
opulentos representantes qne allí tie-
nen todas las naciones americanas de 
nuestra estirpe, para dar al mundo 
entero, y en tan principal lugar, un 
testimonio de solidaridad harto más 
positivo y práctico que el dulce tiroteo 
de piropos á que suelen entregarse 
poetas y oradores en nuestras domés-
ticas reuniones ibero-americanas. Fue 
ra yo el más fanático de los monárqui 
eos, y fuera un Presidente de la E e p ú 
blica Española quien visitase París , 3 
en iguales términos me expresaría. 
Tal acto colectivo de fraternidad, tal 
nota de expresivo relieve y singular 
significación en el concierto de saludos, 
festejos y homenajes, que ha suscitado 
en Par í s la presencia de Alfonso X I I I , 
hubiera llegado en derechura y con sin 
par vehemencia al corazón de todos 
los españoles, cualesquiera que fueran 
las opiniones políticas de cada ciucia 
daño. Hubiera sido esta, además, la 
mejor contes tac ión qna rnmatroa h«r 
manos en sangre y en habla, en espe-
ranzas y en costumbres, pueden dar 
por ahora á la pedanter ía de otras or 
gullosas gentes, que anuncian á cam 
pafía herida la irremediable decaden-
cia de los latinos en ambos continentes 
¿Se ha realizado ese acto! ¿Ha reso 
nado esa nota? Con todo cuidado he 
leído y releído telegramas, periódicos, 
noticias de toda ciase...Y de ouanto 
aguardaba—que no era mucho, pero 
sí seguro—únicamente he topado con 
un magnífico artículo de salutación al 
jefe del Estado español, que ha publi 
cado en Ls Gaulois y en algunos perió 
dicos más con el título de España y la 
América del Sur, el seflor don Jorge 
Holguín, senador y ministro de H a 
cienda de Colombia. 
¡Voto de magna calidad! Muchos son 
loa que callan. Uno es el que habla; y 
de cómo habla el generoso prócer de 
Colombia en ese artículo, que yo qui 
Biera reproducir íntegro, dan fe los 
siguientes párrafos que entresaco al 
azar: 
^...Los distintlros del carácter na 
cional español, son el heroísmo y la 
generosidad, y gracias á Üios, los sur 
americanos han heredado algunas de 
sus cualidades. Al lá también se rinde 
culto á los severos dictados del honor 
y la poderosa tiranía del dinero no ocu-
£a primer puesto, ni el desinterés y la 
abnegación ceden su Ingar al egoísmo. 
España ha dejado estampado en la 
América del Bar, con el escudo de sus 
armas, el recuerdo de sus gloriosos 
hechos. 
"Las repúblicas latinas, después de 
la proclamación de su independencia, 
han olvidado las luchas, algunas reces 
terribles en aquel período de emanci-
pación, para recordar únicamente que 
España les inculcó las altas cualidades 
morales que hacen la grandeza de los 
pueblos. 
'Ochenta y cinco millones de lat i -
nos pueblan actualmente el continente 
Sur Americano, su desarrollo sobrepa-
sará á las previsiones más optimistas. 
España se debe este acervo de tan-
tos pueblos jóvenes, inteligentes y r i -
cos que tan poderosa inpulsión pueden 
dar á las viejas razas latinas de E u -
ropa. 
'Los hombres, por tendencia natu-
ral bien explicable, tienden á reunirse 
cada dia más, agrupándose por nacio-
nalidades. Día llegará en que se haga 
la gran unión latina, para eterno honor 
de España, que puede estar satisfecha 
de los hijos que ha formado, puesto 
que todos le profesan amor y venera-
c ión" . 
Por esta vez queda desmentido el 
manoseado refrán, no sé si árabe ó tár-
taro, de *'la elocuencia es plata, y el 
silencio es oro". 
E l pobre silencio que muy de veras 
amentamos en esta memorable visita 
del Bey de España á la capital de la 
Repúbl ica Francesa, queda ricamente 
compensado por las palabras de oro 
que don Jorge Holgíun consagra á la 
Abuela Patria. 
Gracias, amigo y señor, en nombre 
de esta vieja Abuela, más robusta y 
más llamada á remozarse de lo que 
vulgarmente se cree, y más estimada 
á lo mejor de quien nada le debe que 
de quien se lo debe todo. 
MARIANO DE CAVIA. 
( E l Imparcial, de Madrid. ) 
MMg> 
EN FIN DE SIGLO 
Se d a n sellos dobles l o s m a r -
t e s y j u e v e s . 
L A M A R I N A I T A L I A N A 
Una importante votación en el parla-
mento italiano el 19 del actual, ha fa-
vorecido los planes del gobierno para 
el aumento de la escuadra y la realiza-
ción de su programa naval. 
El almirante Mirabello había pedi-
do para la ejecución de éste una suma 
de 280.000,000 de francos, que la Cá-
mara votó á favor, por 275 contra 85 
votos. 
El nuevo programa naval de Italia, 
comprende la construcción de muchos 
acorazados, cruceros y submarinos 
Parte de la suma volada se dest inará á 
la defensa de las costas, particularmen 
te de Génova, Venecia, Ancona y B a r i 
C H I N A Y LOS AMERICANOS 
Seiscientos estudiantes chinos, repre-
sentantes de 26 colegios, han votado el 
día 19 en Tientsín resoluciones anti-
americanas, pidiendo qn© loe pi'odnn-
tos yanquees sean rechazados del impe-
rio Celeste. 
En igual sentido han procedido mu-
chos comerciantes chinos, que se com-
prometen á pagar una suma de 50,000 
taela si se les prueba que han compra-
do productos americanos. 
I T A L I A Y E L V A T I C A N O 
La encíclica del día 19, en la qne Su 
Santidad recomienda á los católicos ita-
lianos que tomen una parte enérgica 
eu las próximas elecciones, á fin de 
combatir el socialismo, ha producido 
profunda emoción en el Quirinal, por-
que revoluciona las relaciones entre la 
Santa Sede y el Gobierno. 
De esta encíclica se deduce que 
Pío X autoriza la formación de un par-
tido católico en el parlamento, cosa 
hasta aquí prohibida completamente. 
U N C E L E B R E R E S T A U R A N T 
Dice el Fetü Parisién, que con el cie-
rre del famoso ó histórico restaurant 
del Grand Véíour, desaparece el pnn-
to más célebre de cita durante el p r i -
mer imperio y la Eestauración. 
Véfour, que gozó de gran populari-
dad cuando aquel restaurant estuvo en 
su mayor apogeo, era el cocinero de 
mayor nota en aquella época. 
E l restaurant cuyo nombre se lee en 
tant ís imas novelas francesas, empezó 
su decadencia durante el segundo im-
perio y después de 1870, cuando la 
gente de la moda se apar tó completa-
mente del Polais Eoyal, pasó á ser 
igual á los demás establecimientos co-
munes, que á centenares existen en 
Par ís . 
I N U N D A C I O N E S E N I T A L I A 
Dicen de Milán que á consecuencia 
de las continuas y copiosas lluvias, 
van tomando las inundaciones propor-
ciones tan alarmantes, que en muchos 
puntos de I ta l ia cansa la situación v i -
vísima ansiedad. 
En la provincia de Vicenza son ya 
enormes los estragos causados por las 
aguas. 
Hubo en ella las mayores d i f icu l -
tades por lograr el salvamento de cer-
ca de m i l personas sitiadas eu varios 
pueblecillos aislados que están cubier-
tos por las aguas y que con mucho pe-
ligro habían podido refugiarse en la 
iglesia de Meledo, construida en la 
parte alta de una colina. 
Triste por demás era el aspecto que 
ofrecía el interior de aquel templo en 
donde sobre la paja que cubría el pa-
vimento, estaban amontonados hom-
bres, mujeres, niños y animales do-
mésticos en gran número. 
Los campos han quedado convertidos 
en lagos inmensos, en los cuales se ven 
navegando barcazas con soldados de 
ingenieros y de otros cuerpos que sal-
van gente, llevan víveres y trabajan 
por restablecer las comunicaciones. 
Cuóntanse episodios en los cuales 
los soldados han hecho cosas heróicas. 
En Besozzo, provincia de Verona, 
se han derrumbado más de veinte ca-
sas, cuyos moradores fueron salvados 
y conducidos á Legnano. 
Como el socorro oficial es insuficien-
te y es indescriptible la miseria que 
reina entre los labradores, muchos de 
éstos, los más jóvenes y robustos, cru-
zan la frontera de Austria en busca de 
pan, dejando á las mujeres y niños, 
que faltos de todo no tienen más reme-
dio que v i v i r de la caridad pública. 
E l cuadro no puede ser. más tétrico. 
ASESINATO D E U N 
E X P L O R A D O R FRANCES 
Los periódicos de Pa r í s publican la 
noticia de que una cuadrilla de moros 
asesinó bárbaramente en Ti j ikja , al co 
nocido explorador francés, Mr. Xavier 
Coppolani, secretario general del M i 
uisterio de las Colonias, que recorría 
la Mauritania. 
E L P A L A C I O D E L A P A Z 
Telegrafían de La Haya á los perió-
dicos de Par í s que la primera Cámara 
de los Estados Generales ha votado 
por unanimidad una subvención de 
700.000 florines (1.480,000 pesetas) 
para la adquisición á perpetuidad de 
unos terrenos situados en el parque de 
Zorgviliet de aquella capital, en los 
cuales deberá edificarse el gran edifi 
cío del Palacio de la Paz. 
M U E R T E D E U N SANTO V A R O N 
Todos los periódicos de I ta l ia dedi 
cari sentidos artículos ó sueltos necro-
lógicos á Monseñor Scalabrini, obispo 
de Piacensa, fallecido en aquella ciu-
dad. 
Fué el ilustre Prelado un santísimo 
varón, cuya vida califican todos los 
periódicos , íuc luso loa más radiooles, 
de ejemplar, y recuerdan entre sus in 
numerables actos de caridad el que 
durante el riguroso invierno de 1879 
vendió el obispo todos sus carruajes 
caballos y empeñando su anillo pasto 
ral y un cáliz de oro macizo, regalos 
ambos del Papa León X I I I , distribu 
yendo todo el dinero que sacó de la 
venta y empeño éntre los pobres aldea 
nos de sus diócesis. 
Monseñor Scalabrini, qne además de 
un santo era un sabio, trabajó toda su 
vida por raeior las relaciones entre el 
Vaticano y el Quirinal. 
Hizo por fin, el difunto Prelado, dos 
largos viajes á la América del Sur, en 
donde fundó sociedades benéficas para 
los inmigrantes italianos que todos sin 
excepción, bendecirán su nombre. 
E L CALOR EN P A R Í S 
Dicen de Par í s que hace unos días 
que se siente en aquella capital un ca-
lor digno de la zona tórrida, probán-
dolo el hecho de haberse realizado ya 
varios caaos de insolación, entre ellos 
el de Mr. Jaccques Maurineur, que 
por efecto del sol, cayó frente á su casa 
en el bonlevard de la Granelle, espi-
rando á los pocos minutos. 
Otro sujeto de 61 años, llamado 
Cheroute, falleció también como heri-
do por el rayo del sol, en la acera del 
bonlevard Leí'évre, mientras que pocos 
momentos despuóá y no muy lejos de 
aquel sitio, caía en el suelo, víct ima 
de insolación, una joven modista, Mlle. 
Juliette Carelle, siendo recogida por 
los transeúntes y conducida eu grave 
estado al hospital Iso.cker. 
FIESTA SIMPATICA 
E l jueves 22 del actual celebró la 
congregación de la 4<Anunciata'/ la 
Velada Lírico-Musical que había anun-
ciado para el domingo 18, impedida 
entonces por el duelo nacional. 
Los doce números que anunciaba el 
programa que publicamos á su debido 
tiempo, fueron, como habíamos dicho, 
interesantísimos, encontrando la inmen-
sa concurrencia en la realidad mayor 
atractivo del que se había figurado an-
tes de verlo, y era mucho lo que se 
esperaba, pues muchas horas antes de 
la Velada, las invitaciones se habían 
acabado, teniendo que dar un suple-
mento á las muchas personas que que-
r ían asistir. 
Los tránsi tos y patio que daban ac-
ceso al salón de actos del Colegio de 
Belén, donde se efectuó tan hermosa 
fiesta, estaban primorosamente adorna-
dos con plantas del ' ' F é n i x " , tan artís-
ticamente colocadas por el señor don 
Francisco Carballo, que al entrar los 
invitados se hac ían la ilusión de hallar-
se más que una casa, en un j a r d í n be-
llísimo, exuberante, ordenado, y selec-
to. 
La i luminación eléctrica espléndida 
en los patios. En el salón lucían más 
de m i l bombillos de colores, formando 
ondas luminosas, entre las columnas 
que separan sus tres bóvedas. Era el 
aspecto mágico y de lo más lindo que 
se puede of rece rá la vista. Grande 
fué el interés del señor Zorri l la por 
agradar, y lo consiguió. Escogidísi-
mas fueron las piezas de |música ,—que 
interpretó con gran habiliflad y maes-
tría el sexteto dirigido por la batuta 
del señor den Agust íu Mar t in . Baste 
decir que el público pidió varias veces 
y obtuvo de la finura de tan afama-
do artista la repetición de lo que tanto 
había deleitado sus oidos por la delica-
deza de la obra y por la ar t ís t ica eje-
cución de los que tocaban. 
E l tenor señor L a u r a d ó fué muy 
aplaudido, teniendo que cantar por se-
gunda vez la hermosa melodía Clariia, 
de Faure. 
Los discursos fueron también admi-
rables. El señor don Cristóbal Bide-
garay t ra tó de la influencia social de 
la ^Anunciata" en los treinta años que 
lleva de existencia, y lo hizo con tanta 
elocuencia, que todos le escucharon con 
el mayor silencio, pareciéndoles corto 
su trabajo; el señor Canteñs Prefecto 
de "La Sociedad Catequista" t ra tó del 
bien que ha reportado á la Habana esta 
obra, siendo muy aplaudido. 
Los señores don Miguel Martínez y 
don Luis B. Corrales interpretaron muy 
bien bellísimas composiciones poéticas 
á la Virgen y á San Luis Gonzaga. 
E l señor Valdés Martí , en su monó-
logo ''Causa Criminal" parecía un 
Cicerón en el foro. 
j Y qué decir del juguete cómico A 
primera sangre! Todos los actores pa-
recían personas muy acostumbradas á la 
oscona,- uu se puede decir quién desem-
peñó mejor su papel, porque cada uno 
parecía estar poseído del personaje que 
representaba, formando en conjunto un 
cuadro inmejorable. Todos admiraron 
las dotes declamatorias de los Oliva y 
Valdés, Goñy, García, Martínez, Pella 
y Gran. 
Así han conmemorado los socios 
de " L a Anunciata" el año trigé-
simo de la Congregación, y al mismo 
tiempo han honrado á las Damas de Ho-
nor, señoras de lo más selecto de nues-
tra sociedad habanera, que contribuyen 
con sus recursos á la educación moral 
y cristiana de la niñez. 
S e i i o s S n i e r n a c í o n a i e s i 
En la Epoca Ropa y Sedería, da-] 
mos Sellos dobles todos los días, por 
las ventas que se efectúen al con-
tado. ^ 
única casa que da por cada cinco centavos un Bello iniernacional. 
Neptuno y San Nicolás, la casa de las Coronas. 
DESISr & T J O X J U3L S¡» HE! . 
C-1178 8t-26 
113, CALLE DE P I Y MAMAU. 
Para hacer ropa de Señoras y Niños, 
XJCI, G S L & C k . cío 
Para Gorritos y ajuares de bautizo, 
Para canastilla fina y regular, 
Para Sombreros de Niñas y Niños, 
X J £ 1 <D£t lS t&, c í o 
Para plegar acordeón y picar vuelos, 
Suucesor: M. Fernández. 
P I Y M A R C A L L 1 1 3 ( a n t e s 











Nadie debe estar sin un po-
jni'to de las Pildoras del í)r. 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J . C. ATEB. y Ca,, 
V X.owen,MaBS..E. U. A. 
Los vecinos del Vedado han trans-
ferido las honras que en honor del ge-
neral Máximo Gómez se habían orga-
nizado para el sábado próximo día 1? 
de Julio. 
La función religiosa en honor de tan 
ilustre finado promete ser una solemni-
dad á juzgar por los trabajos que la co-
misión designada al efecto, viene efec-
tuando. Por tener que ausentarse el 
señor Obispo de Cienfuegos, encargado 
de pronunciar la oración fúnebre, ha 
sido designado para sustituirle el Pa-
dre Doval, virtuoso sacerdote y notable 
orador sagrado. 
La casa de Infanzón es la que está 
encargada de decorar la iglesia parro-
quial y la orquesta que será nutr idís i -
ma tocará bajo la batuta inteligente del 
maestro Mar t ín . 
A tan solemne acto asistirán el sefíor 
Presidente de la República, los Secre-
tarios del Despacho y todas las repre 
sentaciones de los centros oficiales, de 
veteranos y corporaciones particulares 
La función será costeada por todos 
los vecinos del Vedado y para la re-
caudación de su importe se han nom 
brado varias comisiones compuestas 
por los señores Eugenio Faares y José 
S. Vil la lba, doctores Manuel de Varo 
na y José Antonio López del Valle, 
Ldo. José A . Pessiuo, Marín, Bueno y 
Guilló. 
LUssciacm ÍB D i e i e i s 
Asombroso es el resultado del em-
prést i to de 100,000 pesos moneda ame-
ricana, abierto por la Directiva de la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana entre los socios del mismo, corres-
pondientes al nuevo emprést i to de 
21:0,000 pesos en dicha moneda, concer-
tado con el Banco Español y que de-
bían reservarse á éstos. La suma sus-
crita alcanzó á $1.096,400, correspon-
diendo, por tanto, á los suscriptores 
en el prorrateo el 9.12 p § , según se 
deduce del siguiente cuadro, en que se 
especifica el número de orden de las 
inscripciones, la cantidad ofrecida y la 
que se toma de la misma. Nada más l i -
sonjero para la poderosa asociación, 
que va camino de los 24,000 socios, 
que ese lesullmlo. l i o o q u í el puimo 




































































































































































































































































































M i l formas y mi l estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e f a 5 2 a l 5 8 . 
C 1046 l Jn 
0BRIN0S d 1 
En 
¿ E N Qvm vonmm W B . S I ÜH 
^ifiüsiígraiitlsiiíiiii' 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
E s t a casa ©fr&e® &1 p ñ b U c ® m ^ « n e r a i a » g í a a 
e r a r t i á o d© br í l l a su-ee nmlim d « t&á&c taasaños, 
candados h ú l l m t ® * s © l i t a n o , p a m ^ a ñ o r a d e a d e 
1 á 12 k i i a t ^ s , ®| par, so l i t a r ios para caballero 
desde i á 6 k ü a t e S j softi jas, briliaEi^g da fantasía 
para s e ñ o r a ^ «epecialmento formi xaf.rquesa, de 
orillantes soJ'iw, 6 con preeioaas perlas ú centro, 
rubíes o m ü t a í í e f l , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de b r i l l an tes se puede ¿Bífear. 
374. A L T O S . E S O , Á A G Ü I A K H P I I M 1 1 fit-í 
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m 
M F R E SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES, 
<J>. T a l e s q G i a . 
P í d 
m u M ó n 
••^- '^ ' '^ '"*>. "'.V -<C... «4 • -Vv 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratlra üprizaite, y RecoostílEfeate 
o s o t a d a 
i m E i i i ü n j i f m i s ü E L P E í l S í i 
D I A R I O B I í 1 * 4 M A M I M A - E d i c i ó n d e l a í a r d e . - J u n í o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
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E s p a ñ a productora. 
E L CARBÓN EN ESPAÑA. 
Por tratarse do Eapafia, no podemos 
doj:»-r de reprodwcir cuanto á este pro-
pósito dice nuestro ilustrado colega Le 
•jtarahé Francais, de París , por ser un 
• ftcto de justicia en frente de los muchos 
cvt far ios á la verdad que, hablaudo 
' de Esj)aüa, se cometen por los pe r iód i -
co» extranjeros. 
España está considerada con justo 
• título, dic« el colega, como uno do los 
países en que el subsuelo es el más r i -
: co. 
Se encuentran allí casi todas las cla-
ses de minerales: IÍUC, estaño, plomo 
argentífero y cobre en gran cantidad. 
Kn la producción de este últ imo me-
tal ocapa casi el primer puesto en el 
mundo, luchando tambiér} ventajosa-
mente con los Estados Unido.-;. 
Pero si estas exploiaciones metálicas, 
susceptibles todavía, de un desarrollo 
considerable, dan ya un rendimieuto 
elevado, no sucede igual efen el car-
bón, en que la explotación comienza 
apenas. 
Sin embargo, el régimen hullero es-
pañol no tiene nada que envidiar al de 
los países hulleros más favorecidos. 
La producción universal de carbón 
alcanza á 790 millones de toneladas, de 
los cuales los Estados Unidos abaste-
cen por 320.000.000 casi la mitad, I n -
glaterra 230 millones y Alemania 120 
millones. 
Aunque muy lejos, siguen Francia y 
Bélgioa con 35 y 24.000.000 de tonela-
das respectivamente, 
Bn cuanto á España, sólo produce 
3.000.000 de toneladas, de las cuales 
1.441.500 son facilitadas por la comar-
ca de Asturias. 
Ahora bien; su consumo actual se 
eleva á 8.000.000 cada año, luego ¡es-
tá, pufyy, obligada á pedir más de 5 mi-
llones de toneladas al extranjero! 
Por consecuencia de medidas acerta-
das, esta situación se modiñeará en 
breve plazo-, el Gobierno español, en 
efecto, ordenó en Septiembre de 1904 á 
las administraciones civiles, militares 
y marí t ia ias que el carbón que necesi-
ten lo demanden á la industria nacio-
nal. 
E l combustible español, y particu-
larmente el de Asturias, se adapta per-
fectamente á todos los usos domésticos 
6 industriales. 
La región asturiana, tan cerca de la 
frontera francesa y donde los yacimien-
tos hulleros no le ceden en nada como 
Importancia á sus famosos yacimientos 
ovúe hierro de reputación universal, apa-
OOrecerá en adelante como un vasto cam-
po de actividad abierto á la explota-
ción del carbón que, aán estando en 
España en su aurora, no deja por eso 
de presentar las más brillantes peio 
pectivas para el porvenir. 
La crtraeción del carbón es allí fácil 
en extremo, así como el comienzo de 
los trabajas casi inmediitameute se-
guido de producción. 
Así, pues, se han visto Sociedades 
como fV.o del Musci y Duro-Felguera 
producir en conjunto úmda su segundo 
año de explotación 156.224 toneladas 
(cifra exacta); á las empresas creadas 
en España se agregan otras fundadas 
en Praucia con el coucurso de nuestros 
capitales. 
Entro estas últimas, una de ellas, 
cuyo porvenir so señala como muy bri-
llante y merece un momento de aten-
ción, es la que se llama Liviana . 
Esta es una empresa francesa, d i r i -
gida por ingenieros franceses, y su 
prosperidad es debida tanto á la habi-
lidad que preside su evolución, como á 
ia situación grúúca extremadamente 
ventajosa; tres puertos importantes: 
Gijón, Santander y Bilbao, están á su 
alcance y le abren todos los mercados 
exteriores; por el Sur, comunica por la 
vía férrea con España entera; eu el 
mismo Biibao puedo estar llamada i 
abastecer las herrerías, fundiciones y 
los numerosos talleres que trabajan el 
hierro. G ijón, el puerto más próximo á 
Lariana, está llamado á adquirir en el 
porvenir una reputación análoga al de 
Cardiff, do los ingleses. 
La producción anual d^ Laviana au-
menta rápidamente, y está en situación 
do alcanzar la cifra de 300.000 tonela-
das. 
La medida protectora dictada por el 
Gobierno español, producirá sus fr utos, 
sobre todo en Asturias, donde Lavia-
na, uno de los puntos más importan-
tes, está llamado á una prosperidad 
cuyo término no puede preverse; su» 
yacimientos actuales, ocupan una su-
perficie de 600 hectáreas y su potencia 
rocouocida alcanza 30 millones de to-
neladas; no se puedo menos de felicitar 
la iniciativa francesa por la brillante 
situación que ha sabido crearse en 
aquel terreno asturiano, tan favorecido, 
y nadie será indiferente á los progresos, 
de esta explotación, que aparece como 
una nueva prueba de actividad y de la 
clarividencia francesa. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agrá' 
deoe la eíicacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está unirersalmen-
te confirmada en las enfermadades del estó-
mago y gastro intestinales. 
M A Y O 
VaUadolid 28. 
l í ODISEA DE m TTSKERAL B3ER 
E N E L HOSPITAL 
Nuestros redactores estuvieron ayer 
íarde en ei Hospital provincial inqui-
riendo una noticia, y hallaion dos. 
La que buscaban y una información 
curiosa. 
Y como no todos los días la dlpsa For-
tuna se inclina del lado dftl repoHerismo, 
nuestros redactor»» se dieron con un can-
to en los pechos, (que ya es dar), y eafl-
laron la curiosa información que les ofre-
cía la presencia, en la sala de San Vicen-
te, de un heróico general boor. 
Entramos, pues, en materia, sin más 
preámbulo, aunque sí bendiciendo á la 
buena diosa protectora de los roporters. 
A. D'OTTON 
Antonio d'Otton es el nombre y ape-
llido de un venerable general de Estado 
Mayor dol Transvaal. 
Su tipo, marcadamente holandés, es 
respetable. Anciano, de luenga barba 
blaaca, fornido y de porto distinguido, 
«e encontraba ay»r tarde A. d'Otton pro-
digrando consuelos á los enfermos aloja-
dos en la sala de San Vicente. 
Cómo ha venido á parar á VaUadolid, 
KÍ por qué llegó hasta aquí, son cosas pa-
ra ól incomprendiibles. 
Tíabla el francés con corrección,-y ím 
castellano un-ts veces y otras expresán-
dose en lengua de la vecina república, 
nos contó estos curiosísimos detalles de 
vida. 
L A CAMPAÑA ANGLO BOER 
Tomó parte desda el primer día en !a 
guerra que ios boers sostuvieron en el 
Transvaal contra ios ingleses. 
Su posición brillante en aquel territo-
rio y su» heróicos hechos de armas, le 
granjearon la amistad deKrüger y le va-
lieron un elevado puesto en las filas 
transvaalenses. 
Peleó bravamente por la integridad é 
independencia dal territorio. 
Un hijo del holandés Ofton, luchó al 
lado del general Dewey. Una bnla atra-
vesó su corazón, dejándole muerto en el 
acto. 
La familia de Ütton pereció carboniza-
da en uno de los inééndíos que los ingle-
ses provocaron en ©1 territorio de Johan-
nesburg. 
Antoin» d'Otton conserva en su cuer-
po huellas, cicatrices y reliquias de las 
herida» que hu. sufrido en la guerra sos-
tenida en el Transvaal. 
Una granada del ejército inglés estalló 
á su lado y le ocasionó tremendas heri-
das en ¡a cara. Aún lleva en el labio in-
ferior gran cicatrias. 
E N T R E L A N I E V E 
El anciano general marchó á Mada* 
gasear y después á Canarias cuando ter-
minó la campaña. 
Tuvo conocimiento de la enfermedad 
grave que padecía el presidente Krüger 
y partió para Suiza, á fin de darle el úl-
timo adiós. 
Sois horas hacía que había fallecido el 
generalísimo cuando llegó Otton il llorar 
al lado de aquellos inanimados restos. 
Otton nos relataba estos pormenore* 
verdaderamente emocionado. 
Pocos días después, invitado por algu-
nas distinguidas personalidades de aquel 
país, realizó una piucoresca excursión al 
Monte de San Beruardo. 
8e perdió en aquellos; parajes y estuvo 
36 horas sepultado entro la nieve, ha-
biendo caído enfermo á cáúsa de este ac-
cidente. 
Recorrió luego diveraos hospitales de 
Holanda y Francia y úl t imamente e.tu-
vo en Madrid, donde fué agasajado por 
todos. 
En el^Casino Mili tar de la corte recibió 
inequívocas muestras de aprecio de la 
distinguida oficialidad madrileña. 
EN SEGOVIA 
DIrigia.se nuestro boer á La Corufla pa-
ra embarcar, cuando eu Villalba le roba-
ron la cartera, que contenía no pequeña 
cantidad de billetes y sufrió un amago de 
parálisis que comprometió gravemente 
su vida. 
Fué trasladado al hospital de Segovia, 
donde se le asistió con suma solicitud por 
el personal técnico de dicho coutro be-
néheo. 
E N V A L L A D O L T D 
Pero en aquel establecimiento faltaba 
algún aparato necesario para curar la 
afección que sufro en la nariz y los pro-
fesores del hospital le recomendaron á 
sus compañeros do esta ciudad, y es-
pecialmente al reputado Dr. D. Leopoldo 
López García. 
Otton ha sido admitido en este hospital, 
previa certificación de enfermo, expedida 
por el ilustrado médico de la Beneficencia 
municipal D. Julio Gómez Muñoz. 
Hace dos días que se halla en el hospi-
tal y se encuentra bastante mejorado de la 
fluxión que padece en las fosas nasales. 
LO QUE HARA 
Como debe á la casualidad el encon-
trarse entre nosotros, no sabe á punto fijo 
dónde smtará sus reales. 
Su valor, su trato generoso y su cultu-
ra y afabilidad, bien merecen la protec-
ción de 10̂  buenos patriotas. Por su pa-
tria, luchó Otton con heroísmo en laeam-
j paña anglo-boer. 
A l despedirnos de A. d'Otton, cambia-
mos nuestras tarjetas. La suya dice: 
A. d'Otton.—General Chef d'Etat Ma-
jor du Transvaal—Johannesburg—Victo-
ria St. 466. 
Es curioso é interesante oirle relatar 
con todo género de detalles los diversos 
horrorosos episodios en que tomó activa 
parte durante la heroica resisteucia do 
ios boers. 
COMO F I N A L 
Antoine d'Otton nos mostró infinidad 
de documentos legalizados, que acreditan 
su personalidad. 
—No crean—nos dijo—que no soy Otton; 
mire la información que de mí publicó 
la prensa madrileña. 
Posee también un retrato de Krüger 
con expresiva dedicaíona. 
Y como no perdemos la esperanza de 
volvernos íi ocupar de tan original per-
sonaje, no decimos por hoy la última pa-
labra de él. 
H a n fallecido. 
En Barcelona, la señorita Elvira Puig 
y Pérez, D. Miguel Soler de Vidal , don 
Manuel Guillón y Fons, la Srita. Josefa 
Torres y Gabrer, D. José Avilú y Vilá, 
D. Juan Almeda y Ramonacho, director 
de los Escuelas de la Caridad, B. Juan 
Pamias y Mullera, el Excmo. Sr. D. Fe-
derico Nicolau y Condeminas, D? Anto-
nia Avilés y Mcrlón, viuda de Irizar, D. 
I Antonio Sevilla del Corral, D? María Es-
| taña de Mur, 1). Melchor Arnausy V i l a -
j salá, D. Ramón Planas y Darán y doña 
j Joaquina Campins y Joseph. 
—En Cádiz, D? María Guerrero y Mon-
tesinos, D? Sabina Larzúbal Fagoaga de 
Prado, D. Joaquín Chiquari y Rivas. co-
ronel de Infantería retirado, W Rosa 
García Aguilar de Saiz de Velasco, don 
Juan ibria Requeua, vicepresidente del 
Colegio provincial de Practicantes, Sor 
Generosa Martínez Alvaro-i hija dé la 
Caridad, D. José Gómez Mallorca, la se-
ñorita Rosa Redondo, el Pbro, D. Miguel 
Jiménez y Sánchez, rector de la iglesia 
de San Pablo, D. José Figueroa y Lork, 
D* María de la O Peña y Echevarría, 
viuda de Gutiérrez, la Srita Concepción 
Sánchez Rojo y Bazo y D. Francisco A l -
fonsín y Sánchez. 
—En Caldetas (Cataluña), el Excmo. 
Sr. D. Luís Thomós Mascoret de Motta, 
barón de la Quiteria. 
—En Cartagena, D. Rafael Cuñete y 
Ruiz, inspector de Sanidad de la Ar-
mada. 
—En Guimar (Tenerife), el cura párro-
co D. Luís Diaz Luís. 
—En Jerez, el capellán de las Huérfa-
nas, D. Manuel Toro Salns. 
—En las Palmas de Gran Canaria, don 
Fidel Gil y Navarro, D. José Naranjo y 
Monzón, alcalde del pueblo de Santa 
Brígida. 
—En Los Llanos (Canarias), D. Gre-
gorio Duque, Secretario del Ayunta-
miento. 
—En la Orotava, D? Carolina Alfonso 
y Villavicencio, maestra de instrucción 
primaria, y D? Margarita Pulido y Ma-
chado. 
—En Santa Cruz de Tenorííe, Sor Ma-
ría del Carmen Ronda y González, Sior-
va de María, el Dr. D. Eduardo Taco-
ronte, conocido médico de la Laguna. 
—En Santa Cruz de la Palma, D. Juan 
Lozano Ruiz. 
—En San Fernando (Cádiz), el capitán 
de navio retirado y ex-alcalde de la ciu-
dad, D. Manuel Bustillo y Pery. 
—En Sanlúcar de Barrameda (Andalu-
cía), el Pbro. D, Antonio Bamos Ma-
ceas . 
—En Sevilla, el rico ganadero de teses 
bravas D. Joaquín Muruve. 
—En Valencia, D? Joaquina Cerdán y 
García, la Srita. Conchita Herrero y So-
rra, D. Vicente Rames y Ferrer, D. Ju-
lián López-Chavarri y Febrero, decano y 
catedrático de la facultad do Ciencias de 
la Universidad, D. Enrique Martínez y 
Cal mache, y D. José Domínguez Colo-
mina, marqués deColomina. 
—En VaUadolid, don Claudio Agui-
rre Quemada y don Fernando Cortijo y 
Rubio. 
PUBLICACIONES 
E L H O G A R 
¡Soberbio! Esta es la frase que brota 
de todos los labios al contemplar la 
preciosa edición del popular y brillante 
semanario E l ITogar, que eu estos mo-
mentos se está repartiendo entre sus 
miles de abonados. 
Gallardo exponente de nuestra cul-
ture, verdadero prestigio de nuestro 
pequefio mundo literario es E l Hogar, 
que no decae un instante en su larga y 
honrosa vida de veintidós años. 
Como ya la prensa toda ha anuncia-
do, viene esta edición consagrada íu-
tegra á la descripción do los trabajos 
realizados recientemente por el Gobier-
no y Consejo Provincial de la Habana, 
y á la verdad que no ha podido hacerse 
cu esa materia cosa mejor. 
De la primera á la ú l t ima página 
todo el número es .de lo más selecto, eu 
la parte artística y también en la li te-
raria, que á ambas cosas atiende siem-
pre con verdadero entusiasmo Zamora, 
el culto director de E l Rogar, que de 
tantas y tan merecidas s impat ías dis-
fruta en nuestra buena sociedad. 
Abre el número de E l Hogar á que 
hacemos referencia una magnífica por-
tada que luce un precioso dibujo im-
preso en tinta roja, obra del aplaudido 
dibujante señor Ramírez, y obra de ex-
quisito gusto. 
Sigue á esta portada la primera pla-
na del número con ei retrato del señor 
Gobernador, genernl dou Emilio Nú-
ñez, y luego la sucesión inacabable, 
el Gobernador en su dospacho, el Pre-
sidente del Consejo Provincial, doctor 
Cándido Hoyos, el mismo doctor eu 
su gabinete de medicina, otro rodea-
do de sus hijos, el despacho del Se-
cretario del Gobierno don Emilio Pre-
sas, el actual cuerpo de Consejeros reu-
nidos en sesión, el señor Gobernador 
en la intimidad, eu el cual figuran más 
de diez grabados de su casa particular 
en el Vedado y de su distinguida fami-
lia. Luce también este número la des-
cripción ilustrada de todos los departa-
mentos del Gobierno Provincial, grupo 
de empleados, el cuerpo de policía es-
pecial, y una nota detallada de la ges-
tión administrativa del Gobierno y el 
Consejo. 
También trae E l Hogar cerca de vein-
te grabados de las alcantarillas, puen-
tes y carreteras construidos reciente-
mente en toda la provincia. En suma, 
un derroche de gusto, elegancia y ex-
celente impresión. 
Una tirada extraordinaria forma este 
número de veinticinco páginas, que se 
vende en la redacción, Compostela 93, 
al precio de cuarenta centavos plata el 
ejemplar. 
Nuestro aplauso á Zamora, el exce-
lente Zamora, gladiador incansable de 
nuestras letras, por los bríos de su po-
pular periódico. 
Los cigarros más aromáti-
eos, más selectos, son los de 
L A IFJODA, Guarde usted 




F A M I I A 
U b r e de explos iép y 
combus t i ón e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. JEIabci-ada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsitica-
ciones,í-íáS latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i n i -
Eresa la marca de ta-rica 
U N E L E F A N T K 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El M e Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no t i ene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clava, produciendo una L U Z T A N 
HERMOS A, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. JEsfce aceite posee la gran ventaja de no iafllamárse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A R A 
E L USO OK LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ¡srual, si no .superior ea condiciones lumín icas , al de mejor clase 
importado del ex t ranj ivo , y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de BJ&NZiN'A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind i a Gi l Refining Co—Oficinaí S A N T A C L A R A . 6.—Habana 
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• Droguería y Farmacia 
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^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (249) 
KOVET.A EBORITA EN FRANCÉS 
1*011 P O N Z O N DU T E R R A I L 
Etitanovela ee halla de venta en la Mo-
tierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— i Y qué respondió él? 
—Me miró, suspiró tristemente y re-
puso:—"Id, seílorai nadie puede eva-
^i i ' su destino."—No he compreudido 
lo quo esa respuesta significa, pero me 
t a causado miedo. 
—Pues yo sí que lo entiendo. 
~~iQ,u6 ha querido, pnós, decir! 
—Que ella me amaba y no podía sus-
traerse al deber devenir aquí. 
Y en tanto Job meneaba la cabeza 
*n sefíal de duda, Armando le pre-
guntó: 
iDe modo que va á venir? 
—iCuándo? 
— Id—me dijo—que ya os sigo. 
^ como si el destino hubiera querido 
«onfirmar las palabras del viejo sorvi-
*l0r, oyóse que 1» campana de la verja 
anunciaba la llegada de una visita. 
—|Ella esl—exclamó el hijo del co 
Wtoel} pálido y trémulo, precipitándose 
<*7a estancia contigua, cuyas ventanas 
«aban a f patio. 
Acababa de pasar por él un cupé de 
lujo: de él descendió una dama: aquella 
dama era la del guante negro cubierta 
cuidadosamente con un velo. 
Quiso Armando salir á su encuentro, 
pero sus fuerzas le hicieron traición y 
tuvo que permanecer inmóvil, temblo-
roso, sin aliento y sin voz en lo alto de 
la escalera. Job, colocado detrás de él, 
lo sostuvo para evitar que se cayese. 
—¡Oh!—murmuró para sí el viejo 
soldado—nunca sentí el miedo en los 
campos de batalla, y sin embargo, hoy 
lo tengo hasta en la médula de los hue-
sos. Creo que con esa mujer entran en 
esta casa la muerte y la desolación! 
En tanto, subía ella lentamente los 
escalones. Cuando estuvo cerca de Ar -
mando separó el velo y le sonrió, con 
sonrisa triste, pero sin la ironía ni la 
amargura que parecían estereotipadas 
en sus labios. Armando le tomó una 
mano, se la besó, quiso hablar y su 
gran emoción no se lo permit ió: no pu-
do hacer otra cosa que conducirla á la 
sala, ofrecerle un asiento, é indicar á 
Job que se retirase. 
—¡Oh!... esa mujer—murmuró el ex-
coracero alejándose—esa mujer yo 
creo que es la Fatalidad en persona. 
La dama tomó asiento, y Andando, 
sin soltar su mano, dejóse caer de rodi-
llas á sus piós. 
^ Por fin—balbuceó—por fin habéis 
i consentido eu volverme á Yor, 
La dama se fijó en él melancólica-
mente y le dirigió esta pregunta: 
—¿Bs decir, que seguís amándome? 
—Siempre—murmuró—y lo que he 
sufrido en estos ocho días que me ha-
béis prohibido que os viese, no lo com-
prenderéis jamás . 
—Quizás—le dijo ella. 
— Y sin embargo—continuó diciendo 
Armando con voz conmovida y los ojos 
humedecidos por las lágrimas—os obe-
decí siempre sin comentar ni discutir 
vuestras órdenes, fui en vuestras ma-
nos dócil instrumento de vuestros de-
seos, y me consideró feliz con m i suer-
te... ¿qué he hecho, pues, señora, para 
caer eu desgracia vuestra? 
—Nada—le repuso la dama sonrien-
do. 
—¿Es decir, que no resulto culpable 
de nada á vuestros ojos? 
—No, amigo mío. 
Armando besó de nuevo y con tras-
porte su manoj ella continuó diciendo 
con calma y con sonrisa dulce. 
—Os quejáis de mí, amigo mío y 
quizás con razón, á primera vista al 
menos. Después de haber reliuído ma-
cho tiempoj después de haber rechaza-
do vuestro amor; después de haber hui-
do de vos, acabé por dejarme conven-
cer: tanta constancia, tantas pruebas 
de cariño, me conmovieron, entonces 
fuisteis conmigo á Báden, os asociásteis 
Una nube obscureció la frente de Ar-
mando al recordar el odioso papel que 
tuvo que representar ante la señora de 
Ast í . 
—Pero dejémonos de tristes recuer-
dos, amigo mío, y sigamos: regresamos 
juntos á Par í s ; os consentí que fuérais 
á verme todos los días, en ocasiones lo 
hicisteis dos veces: mi hotel estaba 
abierto siempre para vos; entrábais en 
él á cualquier hora del dia; os recibía 
siempre... 
—¡Erais tan buena para mí ! 
—Pero llegó un dia en que la puerta 
de m i casa se cerró para vos, y como 
insistiéraís en verme, se os entregó una 
carta mía eu lo que os rogaba que sus-
pendiérais vuestras visitas. 
—Carta que me produjo el efecto de 
un rayo. 
—Lo sé, amigo mío. 
— ¿Que lo sabéis? 
—Sí, porque mo encontraba en la 
ventana oculta detrás de una cortina, 
y v i que os marchá&fceis con la muerte 
eu el alma. 
— Y desde aquel dia—dijo Armando 
—no he dejado de escribiros n i uno so-
lo, sin haber conseguido respuesta. 
La dama le paso un dedo ea los la-
bios, y le di jo: 
—Escuchadme, confieso que así, t 
primera vista, os he de haber parecido 
cruel ó injusta,* poro ino¡os acordáis ya 
tramos en el camino de Alemania, que 
si queríais amarme y seguirme, era 
menester que estuviéseis dispuesto á 
todo, que no os causaran admiración 
mis rarezas y que jamás in teutára is co-
nocer el secreto do m i ex t raña conduc-
ta? 
—Efect ivamente—murmuró el joven 
—pero con posterioridad jno me habéis , 
asociado en vuestros secretos? ¡,No me 
habéis asociado á la obra terrible de 
vuestra venganza? ¿No he sido en vues-
tras manos un instrumento, como vos 
misma habéis dicho? 
—Es verdad, y puesto que lo queréis , 
voy á revelaros un úl t imo secreto. 
Armando tembló ante aquella uueva 
revelación. 
— M i obra vengadora no te rminó en 
Báden, como sabéis, puesto que por or-
den mía serviste de testigo áese degra-
dado Federico Dulong, que acaba de 
morir. 
—jBien y qué? 
—Que tampoco ha terminado aun en 
Par í s . 
—Es decir que el sefíor Flars... 
— E l señor de Flars no era el dltimo 
de esa banda de asesinos que yo per-
sigo. 
Armando se extremeció. 
— E l que aun queda por castigar; el 
que do todos ellos fué jefe; el que los 
gaiój el que los lanzó por el camino del 
—¿Qué? 
— Que á ese le quería herir yo sin 
vuestra ayuda. 
Y pronunció estas palabras con voz 
t rémula y como si librase ruda batalla 
consigo misma. 
—Según eso—dijo Armando^—¿no os 
pertenezco ya en cuerpo y alma? estoy 
dispuesto á obedeceros y hacer todo 
cuanto me mandéis. 
—Tiene razón el mayor—pensó la 
dama—nadie escapa á su destino—y 
dijo eu voz alta. 
—Pues bien, sea; seréis otra vez ins-
trumento mío; seréis en mi mano, el 
arma terrible de la venganza; quer ía 
alejaros de mí, pero la fatalidad no lo 
quiere. 
—¡Os amo tanto!—dijo Armando con 
pasión;—la dama se levantó y lo ten-
dió la mano. 
—Os espero en mi casa mañana á 
medio día. Adiós. 
Armando, ébrio de alegría, la acom-
pañó hasta el carruaje y por última 
vez, cubrió de besos su mano. 
Una hora más tarde, volvía á entrar 
la dama en su casa y encontraba al con-
de Arleff sentado en su gabinete, al 
amor del fuego. 
- -Ten ía i s razón, pobre Hermán , al 
decir que los hombres no pueden eva-
dirse de sus destinos—le dijo. 
£1 mayor se extreiaeoió. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - E d l e l ó n d o l a t a r d e . - J u n i o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
El Banquete á 
Atanasio Rivero 
Se efectuará esta noche, á las siete y 
media, en el restaurant Inglaterra. No 
lo olviden quienes se lian suscripto pa-
ra concurrir á este ágape fraternal or-
ganizado en obsequio de nuestro lau-
reado compañero. 
He aquí la lista de loa suscnptorcs: 
6r. D. José Fernández. 
Maximino Cabrera. 
Pelayo Conejo. 




Juan G. Pumariega. 
Nicolás Rivero. 
... José María Villaverde 
Lucio Solis. 
Eustaquio G. Orbón, 
José Liscaina. 
Enrique Llano. 
Juan Bances y Conde. 
Eduardo López. 
Manuel Curros Enrique^. 
... José E. Triay. 
Silverio Diaz Menéndez. 
José Valdés. 
... Santiago Villanueva. 
Victoriano González. 
Amallo Alvarez. 
Isidoro de la Torre. 
... Gumersindo D. Valdepares. 
Segundo Pola. 
Sebastián Soto. 




Juan A. Pumariega. 
Enrique Fontanills. 








Rafael Fernández Marinas. 
Manuel Abr i l Ochoa. 
Faustino López. 
Luis Gamooeda. 
Antonio Pérez Fernández. 
Dr. García Mon. 
Víctor Echevarría. 
Joaquín F. Sagredo. 
José Fernández Fuentes. 
Manuel Sánchez Carvajal. 
Gregorio Alvarez. 
Ramón Ci fu en tes. 
Tomás Mur. 
Arturo Grande. 




José Jiménez Ortiz. 
Alvaro Quiroga. 
Lisardo Fernández Rios. 
José Suárez Arango. 
Facundo Argüelles. 
Luis García. 
José R;. Acevedo. 
Braulio Bermúdez. 
José Diaz López. 
Nicanor Quiroga. 
Manuel Suárez García. 
Ramón Reigosa. 
Joseph Mendelshon. 










Antonio Fernández la Peral. 
LA ZAFRA 
Dice M Comercio, de Cienfuegos, que 
el día 22 te rminó su zafra el central 
"Constancia", y que antes ya la había 
concluido el central ^Caracas." 
El azúcar transportado hasta el día 
24 por la "Cuban Central Railway 
Company" á los puertos de Sagua, 





En Pinar del Eio, don Francisco 
Cuétara y Pendás . 
En Sagua, la maestra señora Rosa 
Galván de Miramón. 
En Sancti Spiritus, la señora Con-
cepción León, viuda de Peutón. 
En Camagüey, la señorita Agueda 
de Miranda y Piloña. 
En Santiago de Cuba, el industrial 
don Marcelino Aragón Maíces. 
«wat» — 
La Comisión organizadora del ban-
quete desea terminar hoy mismo su co-
jnetido, á cuyo efecto l iquidará esta 
noche la cuenta con el restaurant I n -
glaterra. 
Por eso la Comisión ruega á las con-
tadas personas adheridas que aún no 
han abonado el importe del cubierto, 
que se sirvan hacerlo hoy mismo, bien 
en el almacén de joyer ía de D. Marce-
lino Martínez, Muralla 27, altos, bien 
en el DIARIO DE LA MAKINA. 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Junio 25 de 1905. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy, á las diez y m e d í a llegaron en 
el t r en de Cienfuegos los generales 
A l e m á n y Roban y el Sr. I . M . Nnñez . 
á quienes sus amigos polít icos hicieron 
un entusiasta recibimiento, en el que 
tomaron parte numerosos glnetes de 
los barrios de Seibabo y Provincial , 
con el teniente coronel Solano Rome-
ro á la cabeza. 
T a m b i é n concurrieron la Asamblea 
del part ido Moderado y los Comités 
de barr io, llevando nn lazo azul como 
dis t in t ivo . 
Todo se ha llevado á cabo con el ma-
yor orden. 
E l Corresponsal. 
EN PALACIO 
Esta macana estuvieron en Palacio 
conferenciando con el Presidente de la 
Eepúbl ica los Eepresentantes señores 
Martínez Eojas y Portuondo y el A d -
ministrador de la Aduana de Manza-
nillo, señor don Juan Mendieta. 
DE V I A J E 
Anoche salió para Santa Clara por el 
Ferrocarril Central, el represensante 
don Marcos A . Longa. 
HONRAS 
Las honras por el eterno desean 
so del general Máximo Gómez, anun 
ciadas para las ocho y media de 
la mañana de hoy en la iglesia parro-
quial del Vedado, han sido transferí 
das para el día Io de Julio próximo. 
La comisión de vecinos de aquel ba-
rrio, organizadora de las honras, visitó 
ayer tarde á Fray Aurelio, Obispo de 
Cienfuegos, para darle las gracias por 
haberse trasladado á esta capital, aten 
dieudo la súplica de dicha Comisión, 
para asistir á aquel acto encargándose 
del panegírico. 
En vista del aplazamiento de las 
honras, la oración fúnebre estará 
cargo del Presbí tero Sr. Doval, Cura 
Párroco de Jesús María. 
E L J U E Z CUBAS 
El Juez de Instrucción de Cienfuegos, 
señor Cubas, estuvo esta mañana con 
ferenciando con el Secretario de Justi 
cía, señor O'Farr i l l , quien lo había l la-
mado por telégrafo. 
CARRETERAS 
Ha sido aprobado el proyecto de 
construcción de una carretera que par 
tiendo del punto conocido por Cuatro 
Caminos en la carretera de San A uto 
uio de los Baños á Güira de Melena va 
ya á Alquízar, 
Nambien ha sido aprobado el p ro -
yecto para la construcción del segundo 
tramo de la carretera de Punta Brava 
á San Pedro. 
DOPí ANTONIO RODRIGUEZ. 
Don Matías Eodríguez y V i l l a r , ve -
cino de la Cidra, Puerto Eico, desea 
saber el paradero de su hijo Antonio 
Eodríguez, que en Diciembre ú l t imo 
se encontraba en Quantánamo, (San-
tiago de Cuba). 
Eogamos á nuestros colegas la re-
producción de las anteriores líneas. 
SUBASTA 
Por la Secretaría de Agricul tura, I n -
duscria y Comercio se han aprobado 
las subastas celebradas para la adjudi 
cación del aprovechamiento de leñas ^ 
de productos curtientes de los montes 
aEl Ca imán , " término municipal de 
Bejucal, la primera, y del l i toral com-
prendido entre la Punta de la Fisga 
la de la Llana, término municipal de 
San Luis, la segunda, así como su adju 
dicación á favor de los Sres. Esteban 
García y José Oliva, respectivamente 
También se ha dispuesto que se anun 
cié segunda subasta para el aprovecha 
miento de productos curtientes en va-
rios cayos del l i toral del término muni-
cipal de Sagua la Grande. 
S E S I Ó N 
La Asociación Médico-Farmacéut ica 
de Cuba, celebrará Junta ordinaria de 
la Directiva el martes 27 de los corrien-
tes, á las ocho y media de la noche, en 
la Secretaría, San Eaíael número 29, 
altos. 
Y de orden del Sr. Presidente se ci-
ta por este medio, rogando la asisten-
cia de los asociados.—Habana, Junio 
25 de 1905.—El Secretario general, 
E. B. Barnet. 
Orden del día: 
19 Eeorganización de la Sección de 
Farmacia. 
29 Despacho ordinario. 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES 
DE MÚSICA 
(En proyecto) 
Por la presente se cita á los señores 
Profesores de Música, para la Junta 
que ha de celebrarse el lunes 26 de los 
corrientes en los salones de la Sociedad 
Divina Caridad"—Monserrate 151— 
á la una p. ra., con el objeto de discu-
t i r el Eeglamento, por lo qne se le su-
plica la más puntual asistencia. 
Habana, Junio 23 de 1905.—El Se-
cretario interino, Julio Safora. 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 143. 
Animales inspeccionados, caballar, 
886. 
I d . i d . vacuno, 226. 
Existencia anterior, 3. 
I d . ingresados, 2. 
Inyectados, Maleiua, 2. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 6. 
Quedan en observación 1. 
Habana 24 de Junio de 1905.—El 
Administrador. 
Servicio de la Prensa Asociada 
¡i A T E N C I O N ! ! 
A g u i l a 2 0 1 . 
E L P A S E O 
OMsp 57, espina í Apíar. 
on las fínicas peleterías que reciben el cal-
indo E X T R A de P. Cortés y Ca,, reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor del 
mundo por sus condiciones E S P E C I A L E S en 
hormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
remiten d todas partes. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
cano de última novedad. 
ÜMUY INTERÍSANTEÜ 
EL CALZADO EXTRA 
de P E D R O CORTES y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales t í imbién 
escojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas pe l e t e r í a s qne lo reciben: 
JJA. H O R M A G R A N O E , Agu i l a 
201 , entre Reina y Estrella. 
E L PASEO, Obispo 57, esquina á 
A g n i a r — H A B A N A . 
Díspsaríi "La GarW." 
Suplico á las personas generosas y cari 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche co n 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
.DE LA SÍFILIS MAS R E B E L D E - S I MOLESTIA PARA EL ENFERMO con EL 
< 3 r Í o X L " t £ 4 . X j a L f j ^ X o á a X X O . — S u precio muy barato. 
Para informes sus únicos agentes en la República de Cuba, 
P E L E T E R I A E L P A S E O , Obispo esq. Á Ayuiar . 
De venta farmacia E L A M P A R O , Empedrado esquina ú Aguia r 
^ DR. A B E L L A , Salud número 4G. 
|jP-103S JE*JLek,SSk£\ & i x x x J i J L í t i i <XG> 3 3 i O ¡si t - U n 
L A ' C H A M P A G N E ' 
Según cablegrama recibido por los se 
ñores Bridat Mont'ros y Co, el vapor co 
rreo francés "La Champagne" que zarpó 
de este puerto el día 15, llegó sin nove 
dad al de la Coruña, ayer 25. 
E L ^ I R I S " 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Puerto Ca 
bello, con ganado. 
E L ^ N I A G A R A ' » 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el vapor americano "Niágara" , 
procedente de Tampico. 
E L " M A R T I N 1 Q U E " 
Con carga y pasajeros fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Miami y Ca 
yo Hueso, el vapor americano "Mar 
tinique". 
E L "TELESFOPwA." 
E l vapor español de este nombre fon 
deó en bahía hoy, procedente de L i v e r 
pool, con carga general. 
E L "CONDE W I E R E D O " 
Con rumbo á la Corufia, Santander y 
escalas, salió ayer el vapor español "Con-
de Wifredo", llevando carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego " I r i s " trae de Puer 
to Cabello, para los señores Martínez 
Posada, 997 reses. 
E l vapor ameri-'ano "Niágara" , trae 
de Tampico para los señores Martínez 
Posada, 215 toros y novillos, 42 vacas 
horas, 11 novillonas, 3 terneras, 147 ter-
neros, 15 yeguas, 29 caballos y 13 muías. 
CASAS D B GA.MLBIO 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 





Oro americano ) d 10ov á 109V p 
centra español. ¡ atí l ü b ^ á l ü y ^ P• 
Oro araer. contra 1 
la. J á 3 6 P . plata españo  
Centmea 6.62 plata. 
En cantidadea,. & 6.63 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peao amerioft- ] 
no en plata es- v á 1-36 V. 
pañola.. . . . I 
Habana, Junio 26 de 1905. 
Jjos que toman la cerveza LA. T R O 
PÍOALÍ tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
D E ^ O Y 
SINIESTRO M A E I T I M O 
CopenTiague, Jun io ;2í>.—El vapor 
inglés Ancona embi s t i ó y echó á pique 
anoche, la goletica Georgestage, que 
se usaba como barco escuela para 
marinos mercantes» pereciendo aho-
gados 22 cadetes. 
L A E E V O L U C I O N E N P O L O N I A 
Varsovia, Jun io 26.—El barr io de 
los j u d í o s se encuentra en completa 
revoluc ión . Los establecimientos es-
t á n cerrados, y los carros de los t r an -
vías se hal lan volcados, formando ba-
rricadas en las calles. 
Se espera por momento u n levanta-
miento general que culmine en fur io -
so combate, debido á la exaspe rac ión 
que se ha apoderado tanto de las t r o -
pas como del populacho. 
E n las calles de la ciudad hay acam-
pados 3 4 batallones de i n f a n t e r í a y 
cosacos. 
Ayer ocurr ieron varios choques 
parciales, resultando de ellos u n cre-
cido n ú m e r o de heridos. 
Los socialistas d e m ó c r a t a s de Polo-
nia han lanzado una proclama orde-
nando la pa ra l i zac ión to t a l de todos 
los negocios, como protesta contra los 
nuevos y continuos c r í m e n e s que co-
mete el gobierno del Czar. 
ESTADO D E SITIO 
E n Lodz se ha proclamado el esta-
do de sitio y el orden ha quedado 
aparentemente restablecido. 
Los obreros vuelven paulat inamen-
te á sus talleres. 
MUEETOS Y HERIDOS 
Como resultado de los ú l t imos dis-
turbios en Lodz, se ha dado sepultu-
ra á 5G1 cadáve re s de j u d í o s y crist ia-
nos y se calcula en TOO el n ú m e r o de 
los heridos. 
CHOQUE E N E L M A R 
Fer ro l , Jun io 26.—El crucero i n -
glés Carnavon chocó ayer en medio 
de una densa neblina, frente á Cabo 
P r í o r í ñ o , c o n el vapor a l e m á n Coblenz 
procedente del Bras i l , el cual sufr ió 
grandes averias y na sido remolcado 
aqu í ; sus pasajeros han sidotrausbor 
dados á o t ro vapor. 
S U I C I D I O D E U N B A N Q U E R O 
P a r í s , Jun io 26.—Se ha suicidado 
el banquero Jorge Rodrígruez, que ha 
dejado u n pasivo de dos millones de 
francos. 
R E C A I D A D E H A Y 
Washington, Junio 26.—El Secre-
tario de Estado, M r . Hay, ha tenido 
ayer una gfrave ó inesperada r e c a í d a 
de SU enf ermedswi en SUL m o r a d a ve-
raniega de New Hamshire; hoy esta 
mucho mejor y se a tr ibuye este ata 
que a l cambio de clima. 
NEGOCIACIONES P A R A L I Z A D A S 
Las neg-óciacfones de la paz e s t á n 
m o m e n t á n e a m e n t e paralizadas á con 
secuencia de la enfermedad del Con 
de Lamsdorff, el Min i s t ro de Relacio-
nes Exteriores de Rusia y las indica-
ciones que se han hecho relativas á 
un armisticio, han sido mal r ec ib í -
das por ambos beligerantes. 
S I T U A C I O N I G U A L 
San Petershurgo, Jun io 2 6 . - A n u n -
cian del teatro de la g-uerra que no 
ha habido cambio en la s i tuac ión de 
los dos e jérc i tos , y en cuanto á la paz, 
tampoco ha ocurrido nada nuevo. 
B U Q U E I N G L É S H U N D I D O 
Singapore, Junio 26.—La t r i p u l a -
ción del vapor inglés I khona , que fué 
apresado y echado á pique el d í a 5 
del actual, por el crucero voluntar io 
ruso Terek, l legó anoche á este puer-
to. 
A L T U R A S C A P T U R A D A S 
Tokio, J u n i o 2 6 . — I n f o r m a n del 
Cuartel General que el d í a 22 del ac-
tual , los japoneses atacaron y se apo-
deraron, después de un r e ñ i d o com-
bate, de las alturas situadas al Norte 
de Manchenzon, y que los rusos ex-
perimentaron grandes p é r d i d a s , h u -
yendo desordenadamente hacia el 
Norte. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 2 6 . - H a retrocedi-
do ligeramente la cot ización del a zú -
car de remolacha, que ab r ió esta ma-
ñ a n a á l i s . S.M^d. 
VAPORES E N PUERTO 
Nueva York, Junio 26.—Proceden-
tes de la Habana, han llegado á este 
puerto los vapores Bayamo y Espe-
ranza. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día /6 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obis-









Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J . Si 
c 1046 Un 
E L ANON B E L PRADO 
PKAJDO l l O 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clasos, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han cu f r i -
do a i te rac ión . 
C-1C44 alt 1 JQ 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Junio 26.-F,l sábado se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 285,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
No hav cerveza como la cerveza h \ 
T K O P I C A U 
aHI» I<BJHI — 
POLICIA DEL PUERTO 
A H O G A D O 
Anoche, á las once y media, el sargen-
to Ríos de la policía del puerto, recibió 
aviso telefónico de haberse arrojado al 
mar desde la Cortina de Valdés, un in -
dividuo de la raza blanca. 
E l vigilante nümero 2, José V . Fer-
nández, que se constituyó en el lugar del 
suceso, extrajo al citado individuo aun 
con vida, conduciéndolo en un bote á la 
estación del puerto, donde falleció á los 
pocos momentos. 
E l médico de guardia de la casa de so-
corro del primer distrito reconoció el ca-
dáver, el cual no ha podido ser identifi-
cado. 
El sargento Ríos levantó acta, remi-
miéndolo al Necrocomio, dando cuenta 
al juez de guardia. 
D E T E N I D O 
E l tripulante de la goleta americana 
Vita y Herm'ino, John Carlson, fué de-
tenido y conducido á la estación de poli-
cía del puerto, á petición del capitán de 
dicha goleta que lo acusa de embriaguez 
é insubordinación. 
Se remitió al Vivac á disposición del 
Cónsul de los Estados Unidos. 
POR F A L T A S 
Ayer fué remitido al Vivac del primer 
distrito, á disposición del juez correccio-
nal del mismo, el moreno Marcelino Ro-
dríguez Espinosa, vecino de Cuba núme-
ro 31, acusado por el policía del puerto 
número 13, Manuel Saraza, de haberle 
faltado de palabras. 
PUERTO DE LA. HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Lanzarote, en 40 dias boa, española P, (j 
cap. Oliver, touds. 553 con cebollas a Gal* 
ban y Ca. 
Dia 25: 
De P. Cabello, en 6 dias vap. ngo. Iris cap. De-
vig, touds. 13S2 con ganado a I . Pía y Ca. 
De Pascagoula, en 10 dias gta. amer. Mary J . 
Russell, cap. Anderson, tonds. 372 con ma-
dera á I. Plá y Ca. 
De Tampico, en "¿M dias vap. amer. Ni&gara 
cap. Okeefe tonds. 2665 con carga y gañi-
do á Zaldo y Ca. 
Dia 26: 
De Veracrüz y escalas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Kinght, con carga, ganado x 54 pasa-
jeros á Zaldo y Ca. 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Martinique cap. Dillen, con carga y 
15 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Pto. Cabello, en 53̂  dias vp. ngo. Falkma 
cap. Niquelsen con ganado á Silveira yCí 
De New-York, en 3>¿ dias vp. amer. Monteo-
rey, cap. Sinith, con carga y 52 pasajero? 
a Zaldo y Ca. 
De Puerto Cabello, en 5^ días, vp. ngo. Lom, 
cp. Pederson, con ganado á Lykes y Her-
mano. 
De Liverpool, en 23 días, vp. esp. Telesfora, 
cp. Larrinago, oon carga fi, Galbán y Cp. 
SALIDOS 
Día 24: 
Panzacola, be. nga. Gartha. 
Dia 25: 1 
Nueva York, vp. am. Niágara. 
Coruña, Santander y escalas, vp. esp. Cond» 
Wifredo. 
Maas Point, gol. ing. Robert Eising. 
Gulfport, gol. ing. Tyre. 
Dia 26: 
Cayo Hueso y Matanzas, vp. ano. Martinique, 
Matanzas, vg. alm. Wespbalia. 
Veracrzz y escalas, vp. am. Monterey. 
a 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacéni 
125 Bi cerveza La Tropical, |875 B, 
50 c. melocotones Columbia E . $5 a 
20 c. id. id. id. 48i2 |6 c. 
10l3 mantee, Angel Portelera f 10 q. 
30 p. vino Toregrosa |62 p. 
42 c. vino Rioja ídem 24i2 $4-50 
35 c. idem Adroit Imbert | H c. 
30 c. chocolate M. López |30 q. 
50 c. cerveza Revolver 8 dras |S-75. 
200 c. vino Rioja Lainez ^ botellas fó-SO c 
200 c. idem idem botellas E . $5-35 c, 
100 c. idem blanco >< botellas $7-50 c. 
100 c. idem botellas 5, $7-30 c. 
20 c. cerveza Negra Revolver $11 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Junio 26 Ezcelsior, New-Orleans. 
„ 26 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 28 Morro Castle, New-York. 
28 Allemania, Tampico y Veracrúz. 
„ 28 Mountfields. Londres y escalas. 
„ 29 Buenos Aires, Veracrúz. 
„ 29 Mobila. Mobila. 
Julio 1? Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 8 Esperanza, New-York. 
„ 3 Yucatán, Veracrúz y Progreso. 
„ 5 México, New-York. 
„ 5 Gracia, JLáverpool. 
„ 9 Miguel Gallart, New-Orleans. 
„ 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas, 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
SALDRAN 
Junio 27 Excelsior, New-Orleans. 
„ 27 Prinz Joachin, Veracrfiz. 
„ 29 Allemania, Santander y escalas. 
„ 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 30 Mobila, Mobila. 
Julio 1° Morro Castle, New-York. 
„ 1? Rolan d, Bremen y escalas. 
„ 3 Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 3 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ 4 Yucatán, New-York. 
,, 10 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Movimiento de pasaj eros 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. México: 
Sres. L . Abbo y 1 de fam—J. Cox y 1 de faiq, 
—Dora Romssem—F. Schuman y 2 de fam—M. 
Cabaroas—Mabél Quint y 1 de fam—Clara Bar* 
net—R. Navarro—R. Carrera—H, Smith y 1 do 
fam—D. Nadal—A. Riss—H. Omhoy—S. Svan-
son—A. Gloppen—C. Lee—E. Ivas—C. Flete—i 
P. Yhonson—Maria Pujoís—Emilia O. Colom< 
—Jacinto Savias—A. Morales-F. González-* 
Victoria Rombies—F. Betancoart—J. Crome-< 
ca—M. Me Nellis—Roberto y Ricardo Barquú 
nero_E, Camoso—W. Ballnard—C. Wagner-f 
E . Nochí—N. Jahan—O. Olson—W. Jones—B 
Bender—M. Manges—José y Felipa Terán—V 
Frnncispt y 1 de fam—Angela Williams—Joh¿ 
Mithall—Elisa Ariza y 2 de fam—Juana Vab 
dés—Josefa Redensola—C. Trase—Maria Brool( 
y 2 de fam—Anna Dolittle—N. Brorks—Ricar^ 
do y Lucila Herrera—E. Vázquez y 3 de fam. 
—A. Muñoz—Isabel de Sala—Amparo Zúüigí 
—León Calomé y 3 de fam—Elisus y Lu'sa Poní 
vert—María Josefa Landa y 2 de fam—Juaj 
Giol—F. Monteverde y 2 de fam—Antonio Jcr 
sé Fonts—L. de Cárdenas—S. Rokashiel—Ale< 
xander Heley—G. Nichols—J. Cabarcos—A< 
sunción—Angelina Galamaga—Luis y Marii 
Miranda-Amelia Scheff—Marta Miranda—81 
món Balt y 1 de fam—Concepción Sabatés y \ 
de fam—A. Larrea y 2 de fam—E. Rafloer—D 
Goldberng—J. Barreño y 1 de fam—Cristiuj 
Fernandez y 3 do fam—C. Bas—B. Camp—N 
Rugles—N. Benten y 1 de fam—N. Scyman i 
farn j . Cook—Carmen Miranda—Gabriela dí 
Mendioia—Sofía Keena y 1 de fam—S. Petit-4 
Isabel y Lutgarda Aguilera—Gustavo Armen' 
teros—G. de Cuadra—R. Wülian. 
el 
Aperturas de registro 
N, York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
pañol Buenos Aires por M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Vigo, Coruña y Santander, Cádiz y Barcelom», 
vap. español Conde Wifredo, por Marco| 
Hnos. y Ca. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
'Veracrúz y escalas, vp. am. Monterey por ¿al-
do y Comp. 
Nueva Orleano, vp- am. Escelsir, por M. B, 
Kmsbgnr. 
Buques despachados 
Matanzas, vp. alemán Westphalia por Hsilfaut 
y Rasoh. De transito. 
Nrss Point, gta. ingí Robert Eicing por el ca-
pitán. Lastre. 
Gulfport, gta. ing. Tyree por el cap Lastre. 
N. York, v. Matanzas, vp. amer. Niágara por 
' Zaldo y Sa. Do transito. 
New-York, vp. amer. México, por Zaldo y O? 
Con 90 bi, 77 pacas y 911 tercerolas tabaco, 
2477.924 tabacos, 210 Ibs. y 460 ks, picadura, 
10750 cajas cigarros, 250 lios cueros, 2t hls. 
mangos, 1 id. plátanos, S id. legumbres, 1 
id. aguacates, 1 bi frutas, 10 bi id. y 64 bis, 
niñas, 1 id. azúcar, 1 id. viandas, 40 id. y oQ 
tecls. miel, 73 btos. efectos, 5 c. dulces, 8 
id. vino, 2 gfs. agdte,, 5 tortugas. 18 jaulaí 
cotorras. 
AVISOS RELIGIOSOS 
J H S 
S a n t a T e r e s a . 
E l viernes 30, fiesta del Sagrado Corazón d i 
Jesús, predicará Dios mediante, el p-papeuan 
y si no hubiera inconveniente seguirá predi-
cando los viernes primeros de cada mes. 
A. M. D. G. 
9002 tl-28 m3-27 
i a C i i e É l . 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanografié y TelOirraña 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se paedín adquirir en eatt ^cada aia, loi o ^ a i i a l e a t o í d» ia 
so ética Mercantil y Tenedbría d e Libros. 
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Ríndense los sabios al peso de su gloria; los artistas al peso de sus lau-
reles; las mngeres al peso de su hermosura; pero no se rinde L a Sirena al 
peso del favor del piiblico. A l contrario: para corresponder á este favor, que 
tanto honra á L a Sirena, ha emprendido grandes reformas en su edificio 
Reina 27, ampliando sus locales en bien de sus bellas favorecedoras. Ade-
más comenzó su 
GRAN REALIZACION 
rebajando los precios de una manera inverosímil é increíble. Tiene L a S i -
rena que dar salida á sus grandes existencias para exhibir después holgada-
mente los magníficos envíos que nos hacen de todas las grandes capitales 
del mundo. 
Las obras de reformas no impide la real ización de sus esquisitos or-
gandíes, sus elegantes olanes de hilo, sus piqués, sus etaminas y sedalinas 
sutiles y vaporosas, y sus ricos encajes orientales, tiras bordadas, y todo lo 
demás que dió tanto crédito á L a Sirena. 
E n L a Sirena, Reina 27, punto de reunión de las bellas de buen gusto 
que imponen la moda veraniega, encontrarán las damas habaneras cuanto 
deseen á precios sorprendentemente económicos. 
Por esto es la casa preferida. c 153 14 21 
L A S I R E N A R E I N A 2 7 
— E d i c i ó n d e l a t a r d e . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
19 fflfH ¡i SI MIS 
¿Ño fueron famosas las conferencias 
populares de física que daba Tyndal l 
en Iirgfaterra! .-iNo salían de ellas arre-
batadas las señoras, los hombres de ne-
gocios, los niños é infiuidad de geutes 
cuya coudicióu ó puesto en la sociedad 
no les permite ser ni llamarse "inte-
lectuales") 
La ciencia es amena por naturaleza; 
sólo á los hombres es dado el triste 
privilegio de convertirla en ñoñez y so-
eeria. Las leccione-s de fisiología expe-
rimental, de Claudio Bernard, despier-
tan el interés y fijan ta atención como 
pueda hacerlo el cuento más pintores-
co y entretenido. La naturaleza tiene 
también sus aventuras y lances pere-
grinos y todo es saber contarlos ó, me-
jor dicho, saber verlos. La pedanter ía 
y el adoctoralismo" se interponen, co-
ma una muralla tártara, entre la cien-
cia y la comprensión de las mult i tu-
des. Quitan á las verdades su bri l lo de 
oro puro que hiere y penetra en todas 
las inteligencias. Tienen manos desgra-
ciadas de hechicera repulsiva que oxi-
dan la plata, convierten el oro en car-
bón y las rosas en boñigas. En cam-
bio el hada de la Amenidad hace bro-
tar el l i r io de entre las espinas y halla 
la perla en el muladar. Así todas las 
obras supremas de la ciencia, aquellas 
que descubren un nuevo continente, se 
. resuelven al mismo tiempo en supre-
mas obras de arte. Como están más 
cerca de Dios so acercan también á la 
Unidad; y de la misma manera las 
obras de suprema belleza se rpsnelveu 
en obras de suprema verdad ó de cien-
cie potencial y visión pura. 
¿Por qué no ensayará quien tenga 
- dotes para ellas unas lecciones de me-
tafísica ó psicología recreativa? 
Como M . Jourdain, todos ''hacemos 
prosa sin saberlo". En el siglo X V I I I 
era de dominio público la filosofía tan-
to como puedan serlo ahora las cues-
tiones literarias ó financieras. E l si-
glo X I X resucitó los aparatos, los sis-
temas, las glosas y escolios, las clasifi-
caciones, los esquemas. El método en 
manos de la pedentería ha sido la ob-
Besión y la esterilidad de nuestra épo-
ca. Todo ó casi todo se ha ido en fa-
bricar tinajas vacías. El l íquido para 
Beratfa hay que pedirlo á los pensado-
res puros. Todo ha sido construir an-
damiajes, cabrias, malacates y locomór 
viles. El mármol y la (raza para el 
ediíiciD sólo lo proporcionan los auto-
didactos. Dante Alighier i crea la epo-
peya teológica, y los tratadistas dedu-
cen de ella las reglas y preceptos del 
género. Cervantes orea la epopeya 
cómica y entonces los preceptistas des-
criben á maravilla los caracteres del 
nuevo género. Esas reglas y caracte-
res no han hecho surgir otro Dante ni 
Otro Cervantes; los que salgan algún 
día será prescindiendo de ellas y dan-
do materia á los futuros alfareros pa-
ra que fabriquen nuevas tinajas va-
cías. . . 
Hoy quería hablaros do Emerson y 
de su maravilloso ensayo sobre "La 
confianza en sí mismo". 
Después de un siglo de filosofías y 
literaturas deprimentes, de contempla-
ciones enervadoras, de intelectualismo 
pesimista que ha engendrado en mu-
chas naciones la "abulia" ó parál is is 
de la voluntad y esa abstención y re-
nuncia de la lucha que Max Xordau 
llama "el mal del siglo" desde los bos-
ques de Concord, en los Estados Uni -
dos, sopla una ráfaga de dinamismo 
agitador y saludable. Sacude los ár-
boles añosos para que desprendan su 
polen y su fruto; sacude los arbolillos 
abatidos y débiles para que se reincor-
poren, recobrando su pesicióu vertical. 
Expresada en términos de la mayor 
sencillez evangélica es aquella una fi-
losofía estimulante de la voluntad y de 
sus fueros y atributos esenciales; la 
originalidad, la diferencia, la sinceri-
dad perfecta y constante "Sé tu mis-
mo; débetelo todo á tí mismo; sácalo 
todo do t í mismo", viene á decir á 
Bus contemporáneos. 
Y, casa extraña, esa filosofía nueva 
elemental y desduda, hecha para ma-
ravillar y sorprender á los intelectua-
les abúlicos, á los contemplativos ago-
tados, á los hombres de estudio y ga-
binete, á les organismos que la teoría 
é el papel impreso secó para echar flo-
res ó dejó impotentes para la vida., 
es precisamente llana y asequible y 
acorde para los elementos impulsivos 
y militantes que aceptan la existencia, 
la extienden y aseguran como una con-
quista y la defienden bravamente co-
mo nn castillo. 
El ateneísta, el doctor en letras, el 
poeta decadente, buscarán en Emer-
son el acre placer de la paradoja ó el 
latigazo fulminante de la ducha esco-
cesa. Se sienten atraídos por el pru-
rito de bogar contra corriente y de re-
cibir sobre sus prematuras calvicies el 
beso del huracán y la l luvia de las bo-
rrascas del mundo. Se trata, tan solo, 
de un nuevo estetismo y de una nueva 
voluptuosidad. En cambio vosotros, 
hombres de empresa, exploradores, na-
vegantes, mineros, cazadores; los que 
consumís vuestra vida en los solitarios 
bohíos de la Pampa; los que adelantáis 
las fronteras agrícolas roturando los 
vírgenes terrenos de la colonización; 
los que abr ís bajo las estrellas de cons-
telaciones ignoradas vuestra tienda de 
'Dgenieros y vuestra cantina de i n m i -
grantes; los que trabajáis, trazáis el 
plano y caváis los cimientos de las f u -
turas ciudades populosas, con la v i an -
da en el zurrón y el rifle á la espalda; 
los que enviáis á las urbes afeminadas 
el oro virginal y extraéis el diamante 
que destellará mañana sobre la frente 
de las emperatrices; los que exponéis 
la vida en los balleneros y cantáis en 
las salazones el canto de la nostalgia; 
los que sentís al nocturno resoplido del 
chacal bajo las puertas mal ajustadas 
de los barracones ó el rugido de la pan-
tera rondando lejanas factorías... todos 
vosotros entenderéis á Emerson como 
la voz de vuestra propia conciencia y 
el oráculo de vuestro propio destino. 
Vuestra vida es fuerte, saludable y 
vigorosa. Traéis en vuestro rostro ca-
ricias de las brisas tropicales, en vues-
tros ojos luz de desconocidos hemisfe-
rios, en vuestro cuerpo cicatrices de 
fieras exóticas, en vuestros cabellos 
perfume de flores desconocidas. En-
sancháis el mundo hacia lo Ignorado, 
hacia lo Peligroso. Vuestros piés han 
pisado lo que nadie pisó hasta ahora; 
vuestros ojos han contemplado espec-
táculos que no se habían ofrecido á 
otro mortal; vuestras manos han reco-
gido la planta no clasificada, la piedra 
no tocada, el insecto nuevo, la concha 
jamás ofrecida. Habé is conquistado 
una parte del Misterio, habéis robado 
unas horas á la Xoche. Volvéis con el 
prestigio y el noble estupor de las al-
mas que recibieron las primeras apa-
riciones de las cosas. La naturaleza, 
como premio de la audacia, reserva 
siempre una nueva confidencia y una 
virginidad. Por esto la voluntad y loa 
héroes que la encarnan gozan las p r i -
micias de la tierra y vuelven con el 
resplandor de las auroras. La primera 
luz y el primer perfume ha sido y será 
para ellos. E l mundo se viste de juven-
tud para recibirlos, y al volver traen 
algo que sus predecesores no trajeron. 
¡De cuán distinta manera el "n iño 
mimado" de nuestras viejas ciudades 
latinas! Tiene sed; y corre una y otra 
vez al pozo agotado y seco. Bebe el 
agua infecta y corrompida por todos 
los resabios. Convierte las sobras en 
festín; extrae su pan de los salvados y 
su vino de las heces exprimidas. De la 
misma manera piensa lo que han pen-
sado los otros y se nutre de las migajas 
del talento ajeno. Repudia las ideas 
que su propia inteligencia le ofrece y 
alimenta su fuego con las virutas de 
otro taller. Va á lo conocido para sa-
tisfacer la sed de lo ignorado y ocupa 
en la vida una como habitación de fon-
da, enmohecida por el pa^o de cien 
viajeros. La imitación es su ley; la ori-
ginalidad y la diferenciación le están ve-
dadas con las sensaciones del ridículo. 
Todo lo pide á la familia, á la socie-
dad, al rebaño; no sabe salir del cami-
no trillado, de la carrera oficial, del 
hueso que otro dejara. Xo acierta nun-
ca á abrir una carrera n i un hueco. 
"Si el mejor talento que estudia en las 
"Universidades, al año de acabar sus 
"estudios no consigue verse instalado 
"y arraigado en un despacho de Bos-
"tón ó Nueva York, juzga él y juzgan 
"sus amigos que tiene motivos para 
"descorazonarse y aún para dolerse to-
"da la vida. Un nuevo mancebo de 
"Xueva Hampslilre ó Vermout, que 
"prueba por turuo todos los oficios y 
"hace de carretero, de labrador, re-
"genta una escuela, predica, edita un 
"periódico, va al Congreso, funda una 
"ciudad y así sucesivamente de año 
"en año, y siempre cae de pié como 
"los gatos, este vale bien por un cen-
"tcnar de niños bonitos de la ciudad". 
Esta es la historia de los Edisson. La 
confianza en sí mismo acrece fuerza á 
la fuerza y acumula las victorias á las 
viciorias, del movimiento y ejercicio 
nace un poderío mayor para la marcha: 
el reposo llama al reposo. 
X i hay estudio que compense la ac-
tividad y las enseñanzas de la vida 
misma. La experiencia en cabeza aje-
na es estéril; sólo en la propia aprove-
cha. " V i v i r " es mucho más que saber 
y conocer; la voluntad y el carácter 
tienen un peso específico superior al de 
la muda inteligencia. ¿Por qué será 
que los sabios y los hombrea de mundo 
sienten ante un marino rudo cierta ve-
neración irresistible y se hallan en su 
presencia como torturados por secreta 
humillación? Porque este hombre i l e -
trado ha sentido el beso de la vida y 
ha sido ungido por la tempestad y ha 
visto por vista de ojos el planeta y ha 
" v i v i d o " aquello que los otros no han 
hecho más que roer en el papel. Por-
que ostentan los estigmas del combate 
y no el abigarrado disfraz da los deser-
tores. Porque representa en aquel mo-
mento la suprema aristocracia de la vo-
luntad acusando á la molicie y l u ru-
tina. 
Hoy qu t r í a hablaros de Emerson y 
de su maravilloso ensayo sobre " L a 
confianza en sí mismo"; y he empeza-
do á hablar y he creído decir algo. X i 
he empezado siquiera; tan fecunda y 
sugestiva resulta esa obra maestra de 
treinta páginas. Xo es el tamaño lo 
que dá el perfume ni el aparato hace 
á la intensidad. Acaso lo veremos otro 
día. 
MIGUEL 8. OLIVEE. 
(De E l Mercurio de Barcelona). 
CÍO SÍ i l í l lA 831 
Todo el mundo conoce la famosa teo-
ría de Metchaikoff, según la cual cor-
púsculos blancos de la sangre ó fagoci-
tos, devoran á. los microorganismos 
perniciosos que invaden la sangre y 
llevan á ella las enfermedades. 
Vino después Pfeiffer con su teoría 
de que, cuando se int roducía un vene-
no específico en la sangre, ésta sumi-
nistraba un ant ídoto apropiado que 
aglutinaba las células de los bacilos 
venenosos, los inmortalizaba, los ha-
cía pedazos, los mataba ó los des t ruía 
por completo. Pfeiffer decía que en la 
sangre se encontraba siempre el reme-
dio específico de cualquier yeneno es-
pecífico. 
Siguió Ehrl ich con su conplicadísi-
m?', teoría que, expuesta lo más senci-
llamente posible, afirma que lo» baci-
los que atacan están formados por dos 
partes, y que la substancia que produ-
ce la sangre para combatirlos está tam-
bién dividida en dos partes; para que 
el bacilo invasor pueda envenenar la 
sangre, tiene que separar las dos par-
tes del defensor, pero al hacerlo así 
produce en la sangre una substancia 
que dificulta la continuación de sus 
propias existencias. 
Esto, como hemos dicho, es bastante 
complicado. Pero este año el profesor 
Weich ha expuesto acerca de la mane-
ra que tiene la sangre de defenderse 
contra invasiones perjudiciales, otra 
nueva teoría más complicada que la de 
Ehrlich, y la ha desarrollado nada me-
nos que eu la conferencia que cada año 
da uua eminencia en el hospital de 
Charing-Cross, de Londres, y que en 
otros años ha estado á cargo de sa-
bios como Lister, Virchow, etc.; éste 
le ha tocado á él. 
"Welch afirma que la invasión de in-
migrantes venenosos en la sangre pro-
duce en ésta una reacción, de la cual 
nace el venemo mortal para los inva-
sores; pero que al ser estos atacados 
por el veneno, perecen unos mientras 
otros se fortalecen, adquieren gran re-
sistencia, cual si hubieran sufrido una 
vacuna contra él, y renovadas sus fuer-
zas, atacan con más vigor. La cuestión 
está, para el enfermo, en que el vene-
no que produce su sangre sea lo bas-
tante violento para matar á la mayoría 
de los invasores. 
El cuerpo de los niños contiene, se-
gún Welch, menor número de antído-
tos que el de las personas mayores pa-
ra resistir á los ataques de los bacilos 
perjudiciales perjudiciales, y esa es la 
causa por la cual los niños pequeños 
cogen las enfermedades infecciosas con 
más facilidad que los adultos. 
E l célebre profesor recomienda enér-
gicamente á las madres que amaman-
ten á sus hijos, con objeto de transmi-
tirles los antídotos que contiene el cuer-
po adulto; apoya su consejo en el hecho 
de que los niños amamantados por sus 
madres son siempre menos susceptibles 
á la infección que los criados con a l i -
mentos artificiales ó con biberón. 
I T E R O Y B O L Q M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
m M i s mmmi imi si 
Al DütaMe pnMicista Sr. Arturo E. Díaz 
Si al cabo de cerca de un año de no mo-
ver la pluma, ni desempeñar cargos de 
maestro oficial, n i censurar escándalos 6 
inmoralidades, ni alentar la fe y la prác-
tica del bien, ni continuar alabando al 
Presidente de nuestra República, ni estor-
bar á sus detractores, cansado de que al-
gunos de ellos me calumniaran incesante-
mente; si después de tantos meses de ve-
getar callando que el magisterio me pa-
rezca un sacerdocio, ocultando mi manía 
de seguir educando á la niñez siendo aun 
joven y de espíritu varonil, reduciendo 
mis actividades á la más mínima expre-
sión, procurando ser casi inútil á la socie-
dad á fin de que no se ocupe nadie de ani-
quilarme; si después que he demostrado 
mi conformidad en ocultar al mundo mis 
amores y mis ideales, huyendo de los l i -
bros para que no renazca en ral la quijo-
tada de querer contribuií* á la actividad 
social; si después de acostumbrado á esta 
obligada vagancia, esta aplaudida inercia 
y esta anulación en que vivo, puedo tra-
bajar siquiera un día, héme aquí con una 
disertación gramatical; y si después de 
hecho este trabajo puedo dedicarlo á algún 
hombre de valer, sin peligro de que al-
gún degenerado lo induzca á despreciar-
me, como cierto imbécil que me conceptuó 
ante el Dr. Canelo como hombre de vida 
privada poco escrupulosa, á usted lo de-
dico (en fechas en que ya no puedo ser 
nombrado calificador) como recuerdo de 
amistad, y en homenaje á sus méritos de 
escritor y pedagogo. 
ALFONSO BERTRÁN'. 
A LOS MAESTROS Y AL PUBLICO 
Facilitar la formación de un criterio segu-
ro sobre las clases de palabras que se con-
sideran,por el oficio que cada una tenga en 
la oración y los accidentes porque varían 
su estructura: tal es mi propósito en este 
momento; aún á trueque de mortificar á 
los que proclaman que la Gramática es un 
estudio vasto y profundo, sólo accesible 
para los literatos de profesión, cuando 
vean que la convierto en un arte vulgar, 
profanando su augusto templo de miste-
rios gramaticales. 
Los conocimientos gramaticales no son 
misterios. Están al alcance de los niños 
que reciben instrucción elemental. No 
hay persona ignorante que no sepa gra-
mática, aunque nadie se la haya enseña-
do expresamente. Quien no supiera nada 
de gramática no se haría entender al ha-
blar. Quien comprenda que está mal di-
cho ayer compraré ó mañana compre, tie-
ne noción de los tiempos verbales, aun-
que no se dé cuenta de ello. 
La Gramática es un arte vulgar. Su es-
tudio es fácil; y me propongo demostrar-
lo. A l efecto, sustituyo definiciones clá-
sicas que resulten poco 6 nada compren-
sibles, por otras de carácter más vulgar. 
No explico qué clases hay de nombres, 
advervios, etc.; pero aquí hallará el lec-
tor lo que más importa saber en este asun-
to. 
No facilito con listas de palabras el re-
curso de decir que tal ó cual palabra es 
preposición, por ejemplo, porque está en 
la lista de las preposiciones. Esto sería no 
saber, y aunque parezca cómodo para los 
ejercicios de análisis, es lo cierto que este 
procedimiento exige una memoria pr ivi -
legiada. 
Quien estas cosas las sepa, lea por cu-
riosidad, ó no pierda el tiempo en ello: 
proceda como le parezca mejor. Quien las 
sepa confusamente, sin criterio fijo, aquí 
podrá ver claro y formar criterio. Y 
quien las ignore, si lee con calma y aten-
ción, podrá tener una noción de lo que 
son estas materias y su utilidad. 
PRIMER CUESTIONARIO 
Las partes de la oración. 
GRAMÁTICA es el arte que enseña las 
reglas conducentea á que todos los que 
usan un idioma determinado, lo puedan 
hablar y escribir coa propiedad y buen 
gusto. Se hablan en el mundo muchos 
idiomas; cada uno tiene su gramática es-
pecial; y GRAMÁTICA CASTELLANA es el 
arte de hablar y escribir correctamente el 
idioma castellano. 
Toda Gramática se divide en cuatro 
partes: Analogía, Sintaxis, Prosodia y 
Ortografía. Nuestro objeto en este mo-
mento es ocuparnos de la Analogía, ex-
plicando todas sus materias con claridad 
y brevemente. 
ANALOGÍA es la parte de la Gramática 
que clasifica las palabras considerándolas 
por el valor gramatical que tienen como 
partes de la oración, y fija las reglas con 
las cuales varían su forma, obedeciendo á 
unas causas 6 motivos llamados acciden-
tes gramaticales. Para estudiar con prove-
cho estos accidentes, es preciso tener, si-
quiera sea someramente, conocimiento de 
lo que son las partes de la oración. 
ORACIÓN es la reunión de palabras re-
lacionadas entre sí, que juntamos y com-
binamos para dar forma á un pensamien-
to. Una oración completa tiene, por lo 
menos, dos palabras. En la que se dice ó 
escribe incompleta, se han de sobrenten-
der con facilidad las palabras que de ella 
se hayan omitido. 
Cada palabra es parte de una oración en 
la cual se encuentre. Es necesario adver-
tir que parte de una oración determinada 
y parte de la oración en general, son 
conceptos distintos. So llaman PARTES 
DE LA ORACIÓN las clases de palabras que 
se consideran para el estudio de la Ana-
logía. 
Las partes de la oración pueden redu-
cirse á tres: verbos, nombres y partículas. 
Para facilitar sn estudio, se subdividen 
estas principales agrupaciones, siendo lo 
más aceptado considerar diez, quo, men-
cionándolas por e¡ orden acostumbrado, 
son: articulo, nombre, adjetivo, pronom-
bre, verbo, participio, adverbio, preposi-
ción, conjunción é iuterjeceum. 
EL VERBO 
Como en cada cuerpo animado hay un 
cerebro, así también cada oración tiene 
una palabra esencial, sin la cual no hay 
oración posible, porque de ella dependen 
todas las demás, sean pocas ó muchas. 
Esta palabra principal, es el verbo. 
VERBO se llama la parte de la oración 
que expresa estado ó acción de algún sér 
6 ente, que si lo nombramos ó indicamos, 
es debido á la necesidad de decir algo que 
atañe á su existencia. La idea verbal es 
la primera que concebimos, y para ex-
plicarla se le ágregan la palabra ó las pa-
labras que se necesiten. 
Diciendo aquel árbol fué muy frondoso, 
esta fruta está verde, tenemos dos oracio-
nes, la primera con el verbo/wé, variante 
de ser, y la segunda con la variante está 
del verbo estar. El verbo ser expresa 
siempre un estado permanente; y el ver-
bo estar, cuando no expresa lugar, expre-
sa un estado transitorio. Expresa lugar 
en estas oraciones: Juan está cerca. Ma-
tanzas está en Cuba. 
Todos los verbos excepto ser y estar 
expresan acción. Todos se anuncian en 
una forma abstracta acabada en ar, er 6 
ir; como amor, temer, partir. Además 
de esta forma llamada presente de infini-
tivo, tienen, ó pueden tener, todos los 
verbos otras tres formas abstractas lla-
madas gerundio, participio activo y par-
ticipio pasivo. Amar, amando, amante y 
amado, son las cuatro formas abstractas 
del verbo amar. 
Se llaman VERBOS IMPERSONALES 
aquellos en que no atribuimos la acción á 
ningún sér ó ente, ni dejamos entender 
cual sea, ni tratamos de averiguarlo. 
Ejemplos: ayer llovió mucho, aquí hay 
Unta. 
E l verbo, por ser la más importante, es 
la parte más variable déla oración; como 
veremos al tratar de los accidentes gra-
maticales. En los verbos, cuando no son 
impersonales ó no están en sentido abs-
tractos, se diferencia la persona que habla, 
de aquella con quien habla y la otra de la 
cual habla; lo cual se distingue antepo-
niendo á las formas verbales las palabras 
yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. 
Cada verbo es el núcleo de una oración. 
Cuando se reúnen dos ó más verbos de-
pendiendo cada uno de otro y todos de 
una principal, constituyen un verbo com-
plejo de una ORACIÓN COMPUESTA. En 
estos casos, hay un verbo propiamente 
tal, y los demás están todos en forma 
abstracta. Ejemplos: preferiría no saber 
esto, me recrea estar cantando, ¿quedaste 
espera)ído poder continuar comiendo tran-
quilo? realm ente yo debía haber quedado 
esperando poder seguir comiendo con tran-
quilidad. 
E L NOMBRE Y E L PRONOMBRE 
Después del verbo, las paites más i m -
portantes de la oración son el nombrCf 
que da á conocer los seres, y el pronom-
bre, que se l imita á indicarlos. Son her-
manos, y se sustituyen mútuamente . E l 
nombre se llama también «u^an^uo, por-
que da á conocer los seres considerando 
el conjunto de su sustancia, material ó 
imaginaria; y el pronombre viene á ser 
un nombre no sustantivo. 
Ejemplos de nombres: Andrés, Fran-
cia, abogado, ballena, caña, mar, fé, vo-
luntad, indicación. Ejemplos de pronom-
bres: yo, éste, aquélla, esto, qué, cuáZ, 
cualquiera, nosotros, alguien. 
NOMBRE es la parte de la oración que 
sirve para "nombrar',' los seres, sean in-
dividuales ó colectivos, corpóreos ó abs-
tractos; y también para nombrar las cua-
lidades y acciones de los seres, como la 
blancura, la vejez, el saber, el dormir. 
Hay nombres complejos, formados por 
varias palabras, como Miguel de Cervan-
tes Saavcdra, Estados Unidos de Méjico, 
máquinas de coser, telegrafía sin hilos. Y 
los hay compuestos: como paraguas, de 
para y aguas. Austro-Hungría, ÚQ Aus-
tria y Hungría. También hay verbos 
compuestos; del simpleponer, tenemos 
los compuestos suponer, disponer, indis-
poner, reponer, anteponer,inteyponer, pro-
poner, preponer, posponer, etc. 
Vulgarmente se entienden por nom-
bres aquellos que individualizan; como 
Tomás. Cuba. En gramática estos se lla-
man NOMBRES PROPIOS ; denominándose 
NOMBRES COMUNES los que nombran los 
séres, colectividades ó entidades sin di-
ferenciarlos de los demás de su misma 
clase ó naturaleza, como hombre, país. 
Todas las palabras que no sean nom-
bres pueden sustantivarse, incluso los 
pronombres. Diciendo pronunció un quién 
muy triste, está sustantivado el pronom-
bre ^Mién. Diciendo e/stf6er tuyo te hace 
simpático, se sustantiva el yerbo saber. 
PRONOMBRE es una parte déla oración 
que sirve para indicar los seres cuando 
no se puede ó no se quiere nombrarlos. 
Por esto se dice que ocupa el lugar del 
nombre. 
Se llaman PRONOMBRES PERSONALES 
los pronombres yo, tú y él, con todas sus 
variantes, las cuales veremos al tratar de 
los accidentes gramaticales. Se llaman 
así porque distinguen la persona en los 
verbos. 
( Continuará') 
P Ü W T O 
Es l a t e l a de a c t u a l i d a d en P a r í s , B e r l í n , M a d r i d y todas 
las g randes capi ta les de E u r o p a en l a presente e s t a c i ó n de ve-
r ano p o r su es t i lo o r i g i n a l m e n t e capr ichoso . 
D e el la , en l i n d o s y va r i ados mat ices , acaba de l l ega r u n 
s u r t i d o e s p l é n d i d o á " E l Cor reo de P a r í s " Obispo 80. 
H a y a d e m á s e t aminas estampadas de v e r d a d e r o gus to y l a 
c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a de m u s e l i n a s blancas bordadas y con 
ó v a l o s de colores, que se h a v i s t o . 
Cortes de v e s t i d o b lancos bordados en caja á centén, dos y 
tres luises y 7, 8 y 9 $ p l a t a u n o . # 
N u e v a remesa de los ce lebrados corsets D r o i t Devant con 
los cuales n o h a y m u j e r que n o luzca elegante , n i cue rpo que 
n o resu l te p e r f e c t o . — L o usan todas las Sras. de l a Habana , 
O I S I S Í P O e o . 
Los jueyes se San sellos Intemcionales 
\RÍCO P é r e z & Co. T e l é f o n o 3 9 8 . 
C-1I52 alt 6t-26 
J u n i o 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.--NO hubo. 
DISTRITO SUR—1 hembra mestiza na-
tural.—1 hembra mestiza legítima.—1 
hembra negra legítima. 
DISTRITO ESTE. —1 hembra mestiza na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—-1 hembra blanca 
natural. 
MATRIMONIO C I V í l i 
DISTRITO OBSTE.—José Godoy y Blan-
co con América de Rojas Hernández. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR.—Guillermo Rodríguez, 
1 año. Habana, San Nicolás 114. Gastro 
enteritis.—Manuel Martínez, 18 meses. 
Habana, Suspiro 16. Enteritis infantil. 
—Tiberio Solano, 2 años, Habana, Glo-
ria 127. Paludismo.—Antonio Hernán-
dez, 3 meses, Habana, Revillagigedo 94. 
Bronquitis aguda. 
DISTRITO ESTE.—María Teresa Hevia, 
6 días, Habana, Jesús María 66. Ictero de 
la infancia.—Rosalía Arango, 69 años, 
Habana, Hospital de Paula. Tuberculo-
sis pulmonar.—Clara Lazonsé, 4 años, 
Habana, Acosta 22. Enteritis. 
DISTRITO OESTE.—Mercedes Cárdenas, 
30 años. Habana, Cristina 30. Tubercu-
losis pulmonar.—Juana Hernández, 23 
días, Habana, Arango y Fomento. I n -
fección purulenta.—Juan López, 3 años, 
España, Cruz del Padre 16. Difteria.— 
Juan Carvajal, 33 años, España, La Be-
néfica. Fiebre tifoidea.—Adolfo Domin-




Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civi l 1 
Defunciones 21 
J u n i o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón mestizo legítimo; 1 
varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas; 1 idem negra natural; 1 idem 
mestiza natural; 2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO ESTE—3 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 3 hembras blancas naturales. 
* DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—José Angulo, 4 m. 
Habana, Casa Blanca. Meningitis. 
DISTRITO SUR. -Andrés Quiñones, 38 
a. Habana, Tenerife 79. Tuberculosis p. 
—Margarita Martínez, 24 a, Habana, 
Dragones 38. Tuberculosis p,—Manuel 
Aranguren, 4 m. Habana, Alambique 
50. Bronco-neumonia.—Antonio García, 
58 a, España, Sitios 101. Tuberculosis p. 
—Mario Delgado, 5 m, Habana, Zanja 
73. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Andrés Garcia, 60 
a, Canarias, Delicias 43. Ulcera del estó-
mago.—Aurelio Falcón, 14 m, Cuba, 
Trinidad 27. Meningitis simple.—Anto-
nia Padilla, 72 a, Canarias, San Miguel 
296. Arterio-esclerosis.— Ramón Valle, 
40 años, España, Omoa 6. Tuberculosis 
p.—Mario Arenal, 20 a. Habana, Deli-
cia» 6. Tuberculosis p.—Isabel Hernán-
dez, 26a, Habana, Estevez 116. Hiper-
trofia del corazón. —Antonio Apin , 73 a, 
Cantón, Zanja 98. Hemorragia cerebral. 
—Juana Castillo, 1 a, Habana, Manila 5. 
Sarampión. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 14 
J u n i o 2 4 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima, 1 varón blanco natural, 1 hem-
bra negra natural, 1 hembra blanca natu-
ral. 
DISTRITO SUR.—I varón blanco, natu-
ral, 2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca na-
tural, 2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 hembra negra natural, 1 
hembra negra legítima9* 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—María Padrón, 
33 años, Canarias, Galiano 5, meocardi-
tis 
Graciela Pórtela, 1 afi0.» Habana, Cam-
panano 58, Meningitis simple. 
Justo T. Lámar, 46 años, Cuba, Em-
pedrado 21, Piloreposis. 
Isabel Pastor, 62 anos. Habana, San 
Ignacio 24, Reumatismo. 
DISTRITO s u R . - A g u ^ Z o 1 . ^ 3 años, 
Habana, San Nicolás 193 Epilepsia. 
Ester Rato, 2 años, Habana, Dragones 
74, Piohemia. ^ „ . 
Rosendo Misa, 56 años. Cantón, Zanja 
25, Caquecsia cardiaca. 
Silverio Fernández, 8 meses. Habana, 
Gloria 223. Meningitis aguda. 
Silvia Fernandez, 1 ™ses , Habana, 
Aguila 157, Gastro enteritis. 
Margarita Nait, 9 meses. Habana, Ma-
loja 182, Bronquitis cftP1Iar- ^ , 
María Rodríguez, 19, años. Habana, 
Rayo 93, Arterio esclerosis. _ 
DISTRITO E S T E . - I ^ 1 f Trigo, 40 años, 
Habana, Hospital Paula, Insuficiencia 
Sara Parra, 12afíes, Habana, Cuba 122, 
Endocarditis. * « * • 
Florencio Yero, 22 años, Santo Domin-
go, Bernaza 39, Tuberculosis pulmonar. 
¿ISTRITO OESTE . - María Josefa Sa-
las, 19 años, Habana, Calzada de Jesús 
del Monte 393, Tuberculosis pulmonar. 
Fernándo González, 15 meses. Habana, 
Marquéz González 4, Enterocepcia. 
Mercedes González, 10 meses. Habana, 
San Francisco letra H- Gastro colitis. 
Jul ián Fuentes, 30 años, Cuba, Quinta 
del Rey, Fiebre cerebral. 
Francisco Valdés, 3 meses, Habana, 
Márquez de la Torre 49, Debilidad eon-
génita. rT , 
Florencio Acosta, 7 meses. Habana, 
Cerrada 15, Meningitis simple. 
Juan Organo, 40 años, Cuba, "La Be-
néfica," Broncomonía. a 
Manuel Romero, 29 años, España, - L a 
Benéfica," Hepatitis-
HESUMEJÍ 
N aci míen tos * " 
Matrimonios relígi0803 o 
Matrimonios cívues...., ^ 
Defunciones 
NACIMIENTOS 
1 DISTRITO NORTE.— MEST,ZC> 
natural, 1 hembra blanca legítima 
DiSTkiTO S U R . - 4 hem^asalbloaa'f 
legimas, 1 hembra b l^ca natural, 3 va-
rones blancos naturale3. u,nn„„la 
DISTRITO E S T E . - 1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blauco legítimo. 
8 DISTRITO OESTE-1 VfÓ?f . ^ ^ " ^ 
timo, 3 hembras blancas legítimas 1 hem-
bra blanca natural, 1 hombre negra natu-
ral 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORT3^~María Angélica 
Mechal, 6 meses, « f ^ P ^ ^ ^ ^ ' Enteritis infantil .-Adelaida Espinosa, 
28 años. Hababana A g ^ ? h 
Domingo Iglesias, 6 meses. Habana, Ha-
bana 6, Meningitis. rj-
DISTRITO suR.-Mercedes Hernández, 
on w i ^ Ao-nila 116, Tuberculo-
20 años. Habana AgU"a . ' ^OY.nánd^ sis pú lmonar . -F ranc i sca Fernández, 
21 años, Cuba, San JOS& Tuberculo-
sis pulmunar. 
DISTRITO ESTE . -Mauncia Cebolla, 
62añ6s, Habana, Paula 55, Nefntis .--
Carlos Sibón, 25 años, Habana, Merced 




Jnan A , 
años Asia Santo omás 43, Cardlo es-
Cuba, V a l l e n , ^betes.-MercedesGar-
cía, 5 meses. Habana, Neptuno 277, En-
teritís cgudá . -Du ice Ortega, 18 
Habana, Cerro 587, Atrepsia -  
González, 47 años, J^paña , C ^ ^ -
ga, Caquecsia tuberculosa - Isabel Gon-
Sález, 23 años, Cuba, Soledad H- Tuber-
culosis p u l m o L a r . - I ^ ? ^ 1 ™ V ™ 1 ± ^ 0 ' 
Españaf Casa de las J l ^ ^ u t 
Concepción Rivero, 24 años, Cuba, Mar. 
quez de la Torre 71, Tuberculosis larin-
^ _jR.ani r w í a . 17 días, Habana, Je-
 
gea.—Raúl García, 1 ' 
sús del Monte, 3 l3Pebl idadcongéni ta 
K E S I T M E N 
Nacimientos... ^ 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles u 
Defunciones 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL EESTAIIRA1ÍT. 
^Soberbios departamentos con ba^ todos 
tanto en au histórico gran salón, como en sa 
^ S c ^ n a V esmerado «ervicio en su 
ideal restaurant. T« 
T> ~ ña meo con ducha y de mar en 1» 
Bai lOS ÍeDaaSciJSa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
^FSscfXfs6 puros, ambiente delicioso en 
sus jardmes, parques, glorietas fuentes, etc., 
ofreciendo ¿1 má¿ bello conlunto de recreati-
vas comodidades. c 1102alt 1 ^ m 22-9Ja 
LA C E R M T f f l 
E S 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S Ü AROMA. 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E CUBA. 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34 
Teléfoap ¡J. 6137-Direcoión telegráfica, N U E V A H I E L O . 
6 
I H A M I O B E J J A M A R I N A - K d i c i o n d e l a t a r d e - J y n i o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
De boda en bcyla. 
Así va la crómca habanera en esta 
Corida mitad del año. 
L a última, en la serle de las que se 
han celíibrado en nuestra sociedad, es 
la boda de la gentil y distinguida se-
ñorita Angelina Cordov^s con el joven 
oficial de artillería Leandro de la Tó-
rnente. 
Se celebró el sábado. 
A las doce del día, hora fijada en 
Ir.s invitaciones, reuníase ©n el templo 
de Monserrate el grupo numeroso y c«-
cojido de inritados. 
Apareció la novia, vaporosa, inspi-
radora, ideal, atrayendo hacia su in-
leresante figura la atención de todo el 
concurso. 
Muy bonita y muy elegante. 
La distinguida sonora Angela Tovar 
do Kcay y el ijmy conocido y muy es-
tinmfíó eabal'ero señor Leandro de la 
Tot riente y Hernández, padre del no-
vio, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos: 
El señor Eamón Pelayo, ol capitán 
tu-arliilería Manuel Portuondo y el 
st ñor Federico Soto Navarro. 
Por la felicidad de los desposados 
hacen todos votos. 
Los míos no faltarán. 
Keeíbanlos, desde estas Sabaneras 
los que hoy, en la gloria de un hogar, 
experimentan la dicha inmensa de sus 
ideales realizados. 
Siguen las bodas. 
Dos están concertadas en la sociedad 
habanera para la semana que hoy da 
comien/X). 
La primera el jueves, en el Vedado, 
e» la boda de la espiritual Tomasita 
In^neredo, la hija del distinguido Di-
m tor General de Comunicaciones, con 
e! señor Chaves Milauós. 
La otra boda, el sábado. 
Antes los altares unirán su suerte 
esa noche la señorita Clara de Aspuru 
y el doctor Felipe García Cañizares. 
Se celebrará en la capilla del Pala-
cio Episcopal. 
Los padres de la bella desposada, 
mis distinguidos amigos la señora Cla-
ra San Pedro de Aspuru v don Juan 
de Aspuru é Isasl, han tenido la ama-
bilidad de invitarme. 
Muchas gracias. 
A propósitos de bodas. 
Llegó á mis manos el sábado la cor-
tés y grata misiva que me complazco 
en hacer pública. 
Dice así: 
"Luis Manrara tiene el gusto de 
participar á usted el efectuado enlace 
de su hija Amparo con el señor Joa-
quín Cabaleiro Lessaoier. 
Habana, Junio 17 de 1905". 
^'Gertrudis Lessacier viuda de C a -
baleiro, tiene el gusto de partieipar á 
usted el efectuado enlace de su hijo 
Joaquín con la señorita Amparo Man-
iera González Santos. 
Habana, Junio 17 de 1905". 
Esta boda, celebrada en la fecha ex-
presada, revistió un carácter de abso-
luta intimidad. 
Xo se hicieron invitaciones. 
La lindísima novia, la Amparo so-
ñadora y sujestiva que tantos elogios 
re cojió siempre á eu paso, vió en torno 
suyo en esa hora augusta y suspirada 
do su nuión con el feliz elegido de su 
ahna, á un grupo de sus amistades, 
las más íntimas, las más estrechamen-
te ligadas á ella por lazos de afecto. 
Celebróse la ceremonia en la misma 
cu. a y con la bendición del popular y 
bien querido párroco de Mouserrate. 
Después, al siguiente día, marcharon 
los novios á Pinar del Eio. 
Felicidades! 
E n la playa. 
Feliz iniciación han tenido ayer las 
matinées eu la glorieta de la playa de 
Harianao. 
TJna fiesta del gran mundo. 
íso me dejará mentir la pléyade bri-
llante de señoritas que asegura, con su 
presencia, el éxito de la temporada. 
Adolfiua Vignau, Consuelo Conill, 
Angelita Echarte^ Carmen Aróstegui, 
U'éíé Maragliauo, Mercedes Carrillo, 
Cheche Péjjez Chaumont, Virginia Pe-
ni tez, Margarita Zayas, Oorina Azcúe, 
Matlilla Longa, Esther Plá, Loló Val-
áés Fauly, Irene Carrillo, Ofelia Broch, 
Conchita Fernández, Amparo Zúñiga, 
Celia de Cárdenas, Leonor Díaz Echar-
te, Adriana Bonet, Susana Zayas, Lui-
fea Carlota Párraga, Luisa Victoria 
Han rara, Cheche Sousa, Isabel Lavau-
deira, Inés María Plasencia, JVena Gui-
lló, María Teresa Miranda, Emeliaa 
peyling, Graziella Ruz, Cerina García 
Montes, Amelia Coronado, Sofía Mi-
randa, María Luisa Nadal, María Lui-
sa Delgado, Teté Campos, Flor María 
Eomero, Isabel Chabau, Nena Calves, 
Mará Oancio, Elisa Silverio, Gisela 
Cancio, Manrartta Adot, Teté BzmoB 
Izquierdo, Espcraza Córdova, María 
Saenz y Cecilia María Franca. 
Josefina Fernandina paseaba por la 
glorieta su belleza triunfadora. 
¡Y cuántas damas más, todas ele-
gantes, todas distinguidas, cuyos nom-
bres son familiares en las crónicas del 
gran mundo habanero! 
E l Comité de las Matinées está de 
enhorabuena. 
Podemos ya contar con una serie de-
liciosa de fiestas de verano en la alegre 




Mauri, el laureado Pepito Mauri, 
onecerá el viernes en el Nacional ua 
gran concierto del que prometo hablar 
extensamente, 
Y el sábado dos fiestas. 
Una en los salones del Circolo Italia-
no y la otra en el Ateneo. 
Esta última, fiesta de arte, en honor 
del expresado Mauri y á la que presta 
su concurso un grupo valioso de nues-
tro mundo musical. 
L a fiesta del Circolo Italiano consisti-
rá en una soirée bailable en obsequio 
del Ministro de esa nación y de su dis-
tinguida esposa, la Condesa Scotti, que 
acaba de llegar á la Habana. 
Entretanto, el Casino Alemán hace 
los preparativos para la inauguración 
de sus soirées familiares de verano, y el 
American Club se propone festejar su 
Glorious Fourth de modo lucidísimo. 
Se trasladará ese día al Sabana 
Yacht Club para celebrar allí el 4 de Ju-
lio con gran comida y gran baile. 
» 
% Al 
E n la tarde de ayer se constituyó la 
nueva Sección d^ Ajedrez del Ateneo. 
Está formada por miembros del anti-
guo y famoso Club de Ajedrez y la cons-
tituyen los Sres. León Paredes, Presi-
dente; José A. Blanco, Manuel Márquea 
Sterling, Sariqne Corzo, Federico Ba-
ró y Pantaleón Venero, Vocales, y Mi-
guel Carretas, Secretario. 
Se tomaron acuerdos muy interesan-
tes. 
Los principales son: Celebrar su cons-
titución con un banquete, que es pro-
bable tenga efecto en los mismos salo-
nes del Ateneo servido por el restaurant 
de Miramar, y para el que se han ins-
crito ya más de cincuenta socios. Se ve-
rificará el martes 4 de Julio. 
Los socios que no se hayan inscripto 
y que deseen asistir. pueden dirigirse 
al señor Paredes, Aguiar 81, y al señor 
Carreras, en el Ateneo. 
Otro acuerdo importante para los 
aficionados al ajedrez en la Habana, es 
el de celebrar la Sección un calle-match 
de dos partidas con el Manhattan Chess 
Club de New York, á cuyo efecto ha 
comisionado al señor Márquez Sterling, 
que se encuentra en dicha eiudad, para 
el arreglo de cuanto sea necesario. Po-
dría asegurarse que ofrecerá un esplén-
dido premio al vencedor el opulento 
presidente de dicho Club, señor Arís-
tides Martínez. 
Después se organizará un handicap 
entre los jugadores perteueeieutes á la 
Sección, con lo que adquiere un nuevo 
y poderoso aliciente el Ateneo y Círculo 
de la Sabana. 
it 
Esta noche. 
E l banquete eu honor de Atanasio 
Rivero, con ocasión de su premio en el 
Certamen del DIÁEIÓ DE LA MARINA, 
que se celebrará en Inglaterra. . 
Hora: las siete y media. 
ENRIQUE FONTANILLS;. 
Para BEILLAHTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , B i -
ela núm. 37^ altos, espina á 
Aguiar. 
Bien puedo decir: '-mi gozo en un 
pozo". Ahora que yo seguía con a l -
gún tanto de interés y otro lauto de 
gusto las críticas que de bola á bola 
hacía el Sr. Z. á la Biografía de Cer-
vantes escrita por Armas y Cárdenas,, 
y de retruque á m i narración cervan-
tesca, se nos deja caer el puntual ís imo 
comentador, en su artículo X—once 
áe la série—con este no esperado pá-
rrafo: 
^Euegos que, en el orden moral, no 
podemos desatender, oblíguuos á cor-
tar violentamente la publicación de es-
tos artículos, cuando empezábamos á 
j entrar de Heno en el asunto'7. 
s • a • p • 
B B B B 
Qué bien parece l a niña hermosa asomada á la reja, de-
jando Ta^ar el pensamiento por las regiones del amor en las 
perfumadas noches de verbena! 
Que bien parece en el baile dejándose llevar gentilmen-
te del elegido de su alma, del prometido de su corazón en las 
Vertiginosas vueltas del tva l s ! ! 
Que bien parece adornada con las rosas de la verbena, 
con el b o n q u e t de jazmines, con el ramillete de lirios 
Y que bien parece después de pasada la verbena sentada 
ante una máquina de coser S t a n d a r d , trabajado honradamen-
te por los suyos, 6 escribiéndo en máquina de escribir H a m -
m o n d , las memorias de su juventudl 
Y qué fácil es esto! JLa máquina de coser S t a n d a r d la re-
galamos solamente por un peso ssemanal, y la de escribir 
y j l a m m o n a la proporcionamos á plazos. 
Brava manera de entender y ejercer 
lo, crítica y donosa razón para ponerle 
término! Si los reparos son justos y 
razonables, por más que el estilo sea 
algo desabrido y áspero, no debiera 
hacerse por nadie tal ruego, y de ha-
cerse uo debiera ser atendido, pues 
que en el orden moral no hay más que 
atender que los ofreoimientoB que al 
público so hicieron y la obligación de 
cumplirlos, y no dejarle á diente ca 
aquel punto en que el crítico iba á me-
terse en harina. 
De otro costal sería si se tratara de 
alguna polémica enfadosa, de esas que 
por nuestros pecados comienzan en el 
Parnaso y acaban en la plazuela; pero 
pues el Sr. Z. se mantuvo en los bue-
nos términos de la razonada crítica— 
y más altos fueran sin la aspereza y 
desabrimiento quo dije—, pecaron por 
punto de más los ruegos y por punto 
de menos las condescendencias. De 
mí sé decir que me duele el corle vio-
lento hecho á mandoble por el Sr. Z,, 
pues que el andar mis trabajos en el 
corro de lo criticado me asegura que 
merecen conaideración, y aunque yo 
piense que esta consideración la deben 
á la casualidad de un premio, quisiera 
tener siempre la camisa llena de estas 
casualidades. 
E l Sr. Z. venía á probar que les tra-
bajos que fueron premiados en el Certá-
m«n literario del DIARIO DE LA MARI-
NA, no eran obras de mérito indiscuti-
ble de esas que llegan á los límites de 
lo perfecto. Y si solo á eso ve^la, 
bien pudo ahorrarse el camino y las 
molestias y dejar quedas las alforjas de 
su buena erudición, pues no había sino 
preguntarme á mí si yo consideraba 
mi trabajo como de mérito indiseutible 
que llegase á los límites de lo perfecto, 
y al paño contestaría yo: aOómo ha dd 
llegar á lo perfecto si es mío, y siendo 
mío tiene, por ley atávica, que ser 
conjunto de imperfecciones, resúmen 
d© nonadas, piincipio y fin de insus-
tancialidades y modelo acabado de li-
gerezas condenables, pues que esta 
costumbre de escribir al minuto me 
impide de reconsiderar lo escrito y de 
pensar hoy lo que he de escribir mafia-
na? De un grano de arena no puede 
nacer una catarata, y de quien no tie-
ne un adarme de ingenio no han de es-
perarse obras d© mérito indiseutible 
que lleguen á lo perfecto. 
Tampoco el tribunal ha creído las 
obras perfectas, puesto que las adornó 
con peros y distingos, porque anduvie-
ran menos simplemente átaviadas, y 
así lo transcribe el Sr. Z. t 
i £Lo positivo es que el Jurado ha hecho 
constar, refiriéndose á ia Biografía, que 
no se hace solidario de ciertas apreciacio-
nes del autor: y por lo que toca al Cuen-
to le ha reconocido el defecto de tener 
algunas impurezas de "fondÁ)" y crudezas 
de expresión, recomendando al Sr. E i -
vero que le depurase de unas manchas 
{defectos Sr. Z,, aunque tanto monta) 
que destruyen algún tanto su bellezá,>. 
l í o fué el Jurado, sino un miembro del 
jurado quien tal me dijo, y el hacerlo 
constar así eu el acta significa que los 
demás miembros no estaban conformes 
con él en ese punto, que si lo estuvie-
ran no había para qué singularizar 
aquella opinión que yo acato. Parece 
mentira que á crítico tan puntual como 
mi desconocido amigo Z. se le haya es-
capado tan clara singularización, sin-
gularización que una tan firme amistad 
como él dice tenerme hubiera aprove-
chado eu mi favor y en honra y gloria 
de mi sanchopancesca desventura. 
Por aquel ruego que en el orden mo-
ral no pudo desatender el Sr. Z. , no pro-
bó lo que vino á probar; y cuanto á mi 
Cuento solo dijo que la peor de mis Co-
midülas era superior á él, lo cual ni es 
prueba ni crítica, y no sióucfolo no con-
vence al público ni á mí. . . . ni al Sr. Z. 
A esta apreciación contesté ya; á mi 
contestación reparó el Sr. i£ , y á los re-
paros del Sr. Z. replicaré mañana. 
Vea el Sr. Z, qué sencillamente ad-
vierto al lector que continuaré, sin ofre-
cerle tras el enojo de la firma el Conti-
nuará comprometedor; pues si no se 
continúa queda el escritor en mal pre-
dicamento y el lector burlado, y si se 
continua efectivamente, no hay que 
añadir le al castigo de mañana la ame-
naza de hoy. El Se continuará es siem-
pre temerosa promesa, aúu puesto al 
pie de aquellos escritos que nos han 
despertado algún tanto el interés y nos 
dan algún tanto de gusto, como en mí 
despertaron y me dieron los artículos 
que á mandoble cortó el Sr. Z. merced á 
ruegos que, en lo moral, no pudo desa-
tender con grande sentimiento mío. 
ATANASIO EIVERO. 
M I T I N E E DE LA P L A Y A 
Allí estaba ella! Una visión celestial, 
un conjunto de encantos y perfecciones. 
En sus mejillas se dan cita lirios y ro-
sas; en sus ojos se refugió la noche ne-
gra llena de relámpagos Pasaba 
aérea, celestial, ligera, sin tocar el sue-
lo; parecía envuelta en nubes rojas de 
aurora boreal... í íb sé lo que llevaba en 
su corazón y en su alma; pero su cuer-
po llevaba las miradas de todos No 
es extraño i iba impecable, alhajada 
con las ricas etaminas, puros piqués y 
sedalinas graciosas que compró en La 
Sirena, Eeina 27, donde compran toda8 
las adorables!... Y á precios increíbles! i 
BAtTTj ROBADO 
E l señor Miguel Ferrán, encargado de 
la finca Dos Hermanos (Mayarí) hadado 
conocimiento de haberlo sido sustraído 
un baúl quo contenía caudales del esta-
tablecimieato y depósitos de varios in-
dividuos. 
REYERTA 
E n el central Lugareño (Camagüey) 
sostuvieron reyerta Manuel Marín y 
Francisco Maygro, resultando ambos he-
ridos gravemente. E l Juzgado de Nue-
vitas conoce del hecho. 
CHOQUE 
E n el kilómetro 22 de la línea de Re-
gla, chocaron el tren de viajeros y el ca-
rro de reparación, resultando un muerto 
y dos heridos. 
CRONICA DE FOUGIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche descarrió en el paso de la fá-
brica del gas, en el Luyanó la máquina 
de un tren extraordinario de la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, que venía de Matanzas, á causa de 
la arena que había arrojado sóbrela carri-
lera la corriente del agua de la fuerte 
lluvia que cayó ayer tarde. 
Debido á este incidente sufrió una he-
rida en la mano derecha don Manuel 
Oran Carballo, vecino déla Ciénega, por 
un golpe que recibió al cerrarse una ven-
tanilla. 
E n este tren venían con sus respectivas 
familias, los Secretarios de Estado y J us-
ticia y de Obras Públicas, señores O'Fa-
rrill y Montalvo, quienes habían salido 
de esta capital en las primeras horas de 
lu mañana eu viaje de placer. 
E l señor Montalvo experimentó una 
ligera con tusión en un brazo. 
L a línea fué interceptada por algunas 
horas, lo que dió lugar á que el tren Cen-
trál de Santiago de Cuba que salió de la 
Estación de Villanueva, tomara por el 
ramal de Güines hasta el empalme. 
Apenas se tuvo conocimiento del acci-
dente en la Administración de los Ferro-
carriles, salió para el lugar del suceso un 
tren de auxilio. 
J t i v a r e z j C e r n u d a t / 
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INCENDIO 
E n el poblado de Minas (Camagüey) se 
produjo un incendio, quemándose cinco 
casas y resultando levemente lesionados 
cuatro individuos. Fuerzas de aquel des-
tacamento, policía y vecindario, contri-
buye ron á la localización del incendio. 
HEHIDO GRAVE 
E n la finca San Francisco (Campo Flo-
rido! fué herido gravemente Bernardo 
llodríguez, por su sobrino Francisco del 
mismo apellido, el cual fué detenido y 
entregado al Juzgado. 
FATÍIJEOIMIENTO 
Cristiuo Abad, vecino de Sabanilla 
(Baracoa) se produjo heridas casualmen-
te y á, consecuencia de las cuales fa-
lleció. 
HAI/LAZGO DE UN CADJLVEU 
E n Deleite (Gibara) fué encontrado el 
cadáver de Manuel Bodríguez, suponiéu-
dsoe casual la muect^i 
Por los doctores Cisneros y Sánchez 
Quirós, fueron asistidos ayer tarde en el 
Centro de Socorros de la tercera demar-
cación las jóvenes de la raza de blanca, 
Mercedes y María Berriel Ortega, de 24 
y 22 años, respectivamente, domiciliadas 
en los altos de la casa O'Reilly núm. 88, 
y Caridad Castellanos Boffill, de 22 años 
y vecina de la finca 4'El Lucero", en el 
barrio del Luyanó. 
Según la certificación médica, la nom-
brada Mercedes, presentaba la fractura 
completa de los huesos de la pierna 
izquierda, v varias contusiones, y la Ma-
ría, presentaba asi mismo la fractura del 
tercio superior del cubito derecho, contu-
sión y desgarraduras en el brazo derecho 
y pérdida de dos Incisivos, eiendo el es-
tado de ambas de arabas de pronóstico 
grave. L a joven Caridad, solo presenta-
ba una desgarradura en el hombro iz-
quierdo, de carácter leve. 
D. Angel Castellanos, vecino de la fin-
ca ya mencionada, informó á la policía 
que venían para la Habana en un coche 
de plaza en unión de las lesionadas y de 
la señora doña Dolores Ortega, y que al 
bajar la loma de "Los Zapotes", el co-
chero hubo de fustigar al caballo, y es-
pantándose éste se volcó el vehículo den-
tro de una zanja, siendo el hecho pura-
mente casual. 
E l conductor del coche que dijo nom-
brarse Severino Valdés Peitrado, veci-
no de Industria núm 150, hizo iguales 
manifestaciones que el señor Castella-
nos. 
Las lesionadas fueron trasladadas á su 
domicilio, y el conductor del coche, al 
Juzgado de guardia, donde después de 
prestar declaración quedó en libertad. 
Ayer tarde, durante la turbonada que 
se dejó sentir en esta ciudad, al tratar el 
pardo Florencio Armona, vecino del tren 
de carruajes UE1 Niágara", Animas 148, 
de subir al pescante del coche que estaba 
estacionado en la calle de la Línea frente 
al n? 78, en el Vedado, se le espantó el 
caballo que tiraba de dicho vehículo, de-
bido á una fuerte detonación eléctrica, y 
emprendiendo la carrera, pudo ser alcan-
zado en la calle L esquina á K , por el 
guardia n? 462 de la novena estación de 
policía. 
Afortunadamente, este accioente no 
ocasionó desgracia personal alguna, y el 
vehículo sólo sufrió una pequeña avería 
en la concha. 
A causa de la fuerte lluvia que cayó 
ayer tarde en esta ciudad y sus alrededo-
res, se derrumbó el portal de la casa n" 6 
de la calle de Correa, eu Jesús del Monte, 
sin que afortunadamente ocurriera des-
gracia personal alguna. 
A l Necrocomio fué remitido el cadáver 
de la blanca Dolores Leiva Flaquer, ve-
cina de Desamparados 52, la cual había 
fallecido sin asistencia médica. 
E n la casa de salud uLa Purísima Con-
cepción", ingresó ayer para su asistencia 
médica el blanco José Marín González, 
vecino do Riela 105, el cual tuvo la des-
gracia de fracturarse la novena costilla 
del lado izquierdo, al estar trabajando en 
la finca "Mercedita" en Hoyo Colorado. 
E l hecho fué casual. 
A l hospital fué remitido ayer al medio 
día, después de haber sido asistido en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
el blanco Plácido Fernández Franca, na-
tural de España, de setenta años y veci-
no del Vedado, á causa de haber tenido 
la desgracia de que, al estar trabajando en 
las obras del Malecón, calzada de San Lá-
zaro esquina á Marina, se eausó una con-
tusión cón desgarradura en l a región 
frontal, de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
Por el vigilante n? 627 fué arrestado 
ayer al medio día el pardo Bafael López 
Lago, vecino de la calle de Chávez n? 23, 
por haber maltratado de obra, causándo-
le lesiones en la mejilla al menor Gastón 
Acosta. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Los TEATROS. — E n Payret nuevas y 
recreativas vistas en el maravilloso 
bioscopio del señor Costa. 
Veintidós vistas divididas en dos 
tandas. 
A las ocho y á las nueve. 
E n Albisu, eu el siempre favorecido 
Albisn, tres tandas. 
A las ocho: E l cabo López. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: Ki-lci-ri-ki. 
L a segunda por la gentilísima Car-
men Fernández y las otras dos por la 
Cabauillas. 
T en Alhambra va á las ocho Fojo 
y verde... y con pimía y á las nueve Se 
curó el bobo ó el Palacete de Flora. 
Y nada más. 
LAPIDARIA.— 
Para ia tumba de Máximo Gómez. 
Nos lo anuncia el crespón de ala ligera, 
Como un pájaro negro en la bandera. 
L a Gloria canta sobre el cuerpo inerte. 
Mientras Cuba no cesa de llorarlo. 
¡Callad, quo el ruido puede molestarlo! 
Corazón tan viril, alma tan fuerte, 
Que para reducirlo y dominarlo. 
Gigante esfuerzo le costó á la Muerte! 
Héroe y Libertador, pasa la puerta 
Que la Inmortalidad le dejó abierta! 
Manuel S. Pie/tardo. 
¿Y QUE?—Durante el fuerte aguace-
ro de ayer tarde, con honores de tur-
bonada, que debía despejar la atmós-
fera, y no obstante, seguimos abrasa-
dos per su mego, un prójimo, pasean-
do tranquilamente por el pavimento 
asfaltado de la calle del Obispo, decía 
do modo que lo oyesen hasta los sor-
dos: 
—|Que Hueve, que llueve á torren-
tes... jy qué? Gomo si no lloviese. 
Mientras haya una Marina verdad (no 
falsificada) en los Portales de Luz, que 
surta al público, además de su exce-
lente calzado—en el que »o tiene rival 
—de capas de agua legítimas inglesas, 
con capuchón ó sin él, como la que 
llevo puesta, que vende botas y chan-
clos de goma de superior calidad, y 
paraguas maghíf eos, ya pueden con-
vertirse las nubes en un segundo Niá-
gara, que yo seguiré tranquilo por osas 
calles, resguardado el cuerpo j oyen-
do el caer del agua como quien oye 
llover. 
Y tenía razón el paseante <5e la calle 
del Obispo, que marchaba impasible, 
sin que una gola de agua lo llegare á 
molestar. 
Prodigio de los artículos de L a Ma-
rina, de los Portales de Luz, la gran 
peletería de Estíu y Cot, regenteada 
por Emilio B. Noroa. 
OPINIÓN POPULAS,—La popularidad 
ha sancionado la rica, la excelente Agua 
de Burlada, que tanto bien ha hecho á 
la humanidad, con sus curas portento-
sas. 
Agua de Burlada es la salvación de 
los enfermos y Agua de Burlada repite 
la pública opinión de boca en boca. 
PENSAMIENTO.—La vanidad y el or-
gullo en la mujer, la convierten en ma-
drastra de la humanidad.—Leocadio 
Fernández Buiz. 
DIILOOO. — 
—Mire ustez: tiene la Puri 
tres faltas. L a peor de ellas 
es que no es tal Purt... 
—Digo! 
— L a segunda... 
—Digo! 
—Afea 
un tanto así la persona 
de la Pur i . . . 
—Digo! 
—Cuenta 
en su rostro las señales 
que le dejó la viruela... 
— Digo! 
— L a tercera falta, 
ya sabe ustez que es tercera, 
tiene el busto 
—Digo! 
—Pero 
¿qué dice ustez, so Manuela? 
Digo... que saco y me fumo 
nn ruso de la Eminencia 
y que me importa la Pur i 
menos que unas medias suelas, 
y ustez menos que unas tapas 
y que ojo con la puntera! 
LA. NOTA FINAL.— 
Un jorobado, que pasaba por la ca-
lle, oyó que unos guasones le decían: 
—¡Adiós, Esopo! 
A lo que el aludido respondió con 
sorna: 
— E s verdad. Yo también hago 
hablar á loa animales. 
GEAN TEATRO NACIONAL.—De ocho 
á once de la noche exhibición de una 
casa do muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada cou lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
M cabo López—A las nueve y diez: En-
señanza libre.—A las diez y diez: Ki-Tci-
ri-lci. 
TEATROMARTÍ—Ko hay función. 
TEATRO ALHAMÉRA.—Alas 8 y 15: 
Pojo y verde... y con punta—A las 9' 15: 
Se curó el bobo ó el Palacete de Flora. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiano 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Eusia y el Japón 
Si tienes en tu casa lo bueno, n o la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA. TROPICAL., que es la moior 
que se conoce. 
ÉL 
OBRAS ADICIONALES A L A ADAPTA-
CION DB LAS ESCUELAS D E INGENIE-
ROS Y AGRONOMIA.—SECRETARIA D E 
O. P.—DIRECCION GENERAL.—Habana '26 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde dol 
DIA 10 D E JULIO DE 1905 se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de obras Edicionalee á las do 
adaptación de las Escuelas de Ingeniti-os y de 
Agronomía en la Universidad Nacional.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente, á la hora y fecha raeDcionada, ante 
una Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefo de la Oficina 
en que se haya redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Pübhcas y do ua empleado designado por la 
Direoción General, que fungirá como Secreta-
no. Concurrirá también al acto T.n Notario 
que dará fe de fei.db lo ocurrido, i Director 
General podrá adJtí^cVr pp'oVisfo'nalmente fti 
subasta, siendo anr:-bn 'a o:j U-ilnitiva por ei 
Secretario de Obi .::, f'fcbftcíía. Sw brfta Oficina 
se facilitará á los q.ie Jo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modolos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M.'Portuon-
do, Director General. 
1^6 15.26 
Departamento de Obras Pfiblicas.-TefM„„ 
del Di?Irito de la Habana-Calzada del 
45^BJ 21Tde.Juiíio de 190o.-Hastalas dos dre<? 
.lia 27 do Jumo de 1905, se rt dhlrAn en 
oficina proposiciones en pliegos c m adoa vf* 
ra el suministro de albardillas v blomipu Jr 
hormigón hidráulico. Se faci l i tarin^pve^ 
en blanco y se darán informes á quien lo soli! 
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jeve 
c 1153 tl-22 m5-23 
LICITACION PARA E L SUxVÍINlSTROrm 
FORR A. J E , V E R D E AL ESTABLO DIO OBI? AQ 
PUBLICAS DE M A RIAN AO.—Recrol rvria ¿ta 
Obras Públicas.—Dirección General.—Habana 
26 de Junio do 1905.—Hasta Ina dos de la tarda 
del dia 24 do Julio de 1905 se recibirán on la 
Dirección General de Obras Públicas, Edificio 
de la Hacienda, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forraie verde al 
Establo de Obras Públicas de Mariana o.—La» 
proposiciones eeráa abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada, ante la 
Junta de la Subasta, qne estará compuesta pop 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el ingeniero Jefe de la Oficina en c ue 
se haya redactado el pliego de condiciones1 ül 
Letrado Consultor del Lepartamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fó de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en deñniva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco, y cuantos 
infor»ies sean necesasios.—Juan M. Portuon-
do, Director general. 1175 alt 6-26 
T R A P I C H E . - S e vende un t r a p U ^ 
por 30 centenes sistema del Brasil, apropósito 
para ejercer cualquiera industria de caña 
pues está preparado tanto para moler caña ¿ 
mano como para vapor. Informes á todas ho-
ra» Gloria 301, accesoria. 8978 4-25 
3 3 o o n c l o 
Una hermosa caja de hierro, con bóveda de 
acero para wudales, del fabricante Marvín. 
Se da muy barata. También se vendo nna vl-̂  
driera metálica de mostrador con 3u pie, pro-
Éia para dulcería ú otros objetos por ser alta, n Berna?.» n. 6, La Segunda Mina. 
8991 t8-28 
i \e 8 á lOJ diarios puede ganar un Agente que 
tenga |100 y que sea activo, se le respondo 
de eso dinero, se le da casa, comida y viajea 
pago y el 20 por 100 do agente, < s para salir 
c«n un fotógrafo, aquí y el campo, no nocesitái 
que sea fotógrafo, sí quiere se la enseña, 27 da 
Novlerubre y Martí, Fotografía, do 10 á 4, Re-
gla. 9001 tl-26 m3-27 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Hnfe?-
medadefi de b^Sorafi.- -Oonsulfcao de 11 a2. L a -
gttnwt 68. Teléfono 1342. O 982 24 Mjr 
L a Campana, posada, K^ido 7. 
Magnificas nabltacíonos á 60 y 80 ots. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 8189 26H2Jn 
Socleíal ^ a ü n l í n íb Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden lirlgirso á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Prado 84, Louvro, Telégrafo 
y el Centro. Monte n&m. 5, altos, de 2 a 4 y do 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
HABANA 96. TELEFONO 3174. 
8218 t26-12 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N?36>í, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F É Y R E S T A U R A N T " 
PALMS ROÍÁL HABAli 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán, 
S035 26t-6Jn 
l i l i 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Afflortizacióii íel Eupréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba el segundo 
Sorteo para la Amortización del Empréstito 
de 250.000 pesos, concertado con dicho esta-
blecimiento de crédito, por escritura pública 
de Ia. de Julio de 1902. 
La Amortización será do 17 Cédulas Hipota-
carias de la Serie A, y 51 de la Serie B, (cláu-
sula 2i de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la Escritura, en qnc se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, 
y que cada bola represente diez números con-
secutives, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múltiplos do 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que so sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Sórie debe comprender la A-
mortización; 6 sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Séx io A, y 51 por la Série B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de esta, se hace público 
para general conacimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1005.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
8457 alt tl0-15 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 27 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en San Ignacio 16, portal do 
la Catedral, por cuenta do quien corresponda, 
11 cajas de á 224 medias latas mantequilla, 
(oleo margarina) 18 Idem de á -100 cuartos id. 
V 11 cajas de 16 latas do 8 libras id. id.—Emilio 
Sierra. 8917 3m-24 lt-2() y 
de aseo y de duchas, con ventiladores eléctri-
cos para los que lo pidan, á 25 servicio com-
pleto. Amargura n. 52. 
8887 t3-23 H ^ L - — 
GAFE Y EESTAÜRANT 
E l C 
O B I S P O Y M O x N S E F v R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 




M o l i n e r í a y P a n a d e r í a 
EL PAN mejor elaborado y esencialmente 
nutritivo é higiénico, por lo quo el público W 
preflere á cualquier otro. . 
Se sirve á domicilio en la llábana y sus b»-
rrioa del Vedado, Cerro y Jesús Monte. 
Recibe ordenes 
1 
10 UFODACA NUMEROS 8 
Teléfono 1778.—Habana 
c995 alt J5t--13M 
teprento 5 Estereotipia del DIARIO DE ÜJA í l » -
